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ZUR EINFÜHRUNG
Wie oft Du die Grenze der Niederlande überschritten hast, lieber 
Ferdinand van Ingen, kannst Du wohl selber nicht mehr zählen. Dir 
eignet jedenfalls in besonderer Weise das Symbol oder das Bild dessen, 
der glücklich die Grenzen überschreitend, bei den Nachbarn Freunden 
begegnet, fruchtbare Gespräche fuhrt und damit Brücken über Trennen­
des schlägt: Do ut des. Es ist Dir bewußt, daß es nicht nur um geogra­
phisch zu überwindende Grenzen geht. Auch Grenzen eigenen Wissens 
und eigener Disziplin sind zu überwinden, um sich und seinem Fach 
neue Impulse, neue Visionen vermitteln zu können. Das Motto "Plus 
ultra" bedeutete keinem Geringeren als Kaiser Karl V., sein Reich nicht 
weiterhin an den Säulen des Herakles enden zu lassen; die Entdeckung 
einer neuen Welt war die Folge. Und ein anderer Kaiser, Ferdinand I., 
hatte zum Motto: "Nihil arduum fatis" (Dem Schicksal ist nichts zu 
schwer).
Beide kaiserliche Devisen passen zu Dir, auf einen echten An­
gehörigen der Sodalitas litteraria, der in Sprachen, Kulturen und Diszi­
plinen vieler Epochen zu Hause ist. Auch Du kennst keine Grenzen der 
Landkarte, noch des Wissens. Die Wahrheit des Mottos "Do ut des" 
hast Du als eine goldene Regel gegenseitiger Bereicherung, des Gebens 
und Nehmens, der fruchtbaren Begegnung innerhalb der geistigen Welt, 
zwischen den Niederlanden und Deutschland, zwischen den Nationen 
und Kulturen, erkannt. Die Freiheit und Grenzenlosigkeit in der Welt 
des Geistes dient ja zum Sinnbild auch für das Zusammenwachsen eines 
politischen Europas, in dem Gegensätze höchstens noch Zäsuren oder 
Markierungen bedeuten. Sein Wissen, seine Kenntnisse in den Dienst 
der Verständigung und des Vermittelns zu stellen, ist stets Dein Ziel 
gewesen. So wirkst Du als Lehrer an der Freien Universität Amster­
dam, so betrachten Dich Deine Kollegen nah und fern, denen Du 
Nachbar, Freund und Vorbild bist.
Wolfenbüttel, das Mekka der Barockforschung, hat Dich seit 
Jahrzehnten zu regelmäßigen Pilgerfahrten oder Brückenschlägen 
angeregt: seit 1973 gehörst Du, heute als Doyen, dem Komitee des 
barocken Arbeitskreises an. Das Bild Deiner Pilgerfahrt nach Wol­
fenbüttel bedarf indessen der Präzisierung: es war ja kein Akt bloßer 
Verehrung und Anbetung, vielmehr eine tätige Mithilfe zum Ausbau 
und Aufbau der Herzog August Bibliothek zu einer internationalen
8Forschungs-, Studien- und Begegnungsstätte, an der Du einen wichtigen 
Anteil hast: Do ut des. An keinem Barockkongreß hast Du gefehlt; im 
legendären Orden der hier beheimateten Okerschwäne hast Du einen 
Ehrenplatz.
Aus Dankbarkeit sind deshalb ein paar Deiner barocken Freunde 
übereingekommen, Dir zwar nicht die verdiente, alle Sparten Deines 
breitgefächerten Forscherlebens gebührend repräsentierende Festschrift 
enzyklopädischen Umfangs zusammenzustellen. Wir haben Dir, von 
beiden Ufern aus, nur eine kleine barocke Ehrengabe überreichen 
wollen — gleichsam als Brückenschlag zwischen den Niederlanden und 
Niedersachsen. Wenn das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, 
dem die Niederlande de jure immerhin bis 1648 angehörten, auch aus 
über tausend einzelnen Territorien und Staaten bestanden hat, so waren 
bei damaligen Reisen weit mehr Hindernisse zu überwinden. Viele 
Autoren haben schon im Zeitalter des Barock Reisen unternommen und 
sind zu fruchtbaren Begegnungen und Gesprächen mit deutschen Kolle­
gen gekommen: von Österreich (Beer und Greiffenberg), Südtirol 
(Guarinonius) und Schlesien bis Dänemark, Ungarn (Klesch) und 
natürlich den Niederlanden.
In diesem Sinne kann sich unsere Freundesgabe auch als ein 
imaginäres Protokoll jener kleinen Feier zu Deinen Ehren verstehen, in 
der Du neulich zur Nachfeier Deines Jubiläums, bei einer Gesprächs­
runde am Schloßplatz geladen, gleichsam Mittelpunkt und Zuhörer 
warst: Do ut des. Mögest Du auch fortan Grenzen überwinden, um 
Brücken zu schlagen, von einer Stadt, von einer Epoche zur ändern, in 
alle Richtungen der Windrose. So, daß Du weiterhin zum Nutzen der 
ändern im Schatten des Teutschen Palmbaums viel Frucht bringst, plus 
ultra.
Martin Bircher — Guillaume van Gemert
Die Herausgeber bedanken sich bei Dr. Dick van Stekelenburg (Vrije Universiteit, 
Amsterdam), der ihnen bei der Vorbereitung des Bandes mehrfach behilflich war.
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und Französisch. Bern, München 1969. Ebd., S. 727.
Rezension von: Reinhard Baumgart: Aussichten des Romans oder Hat Literatur Zukunft? 
Frankfurter Vorlesungen. Neuwied, Berlin 1968. Ebd., S. 727-728.
Rezension von: Walter Muschg: Die dichterische Phantasie. Einführung in eine Poetik. 
Bern, München 1969. Ebd., S. 728.
Rezension von: Goethes Faust. Ein geistiger Überblick von Gustav Wieszner. Nürnberg 
1968. Ebd., S. 728-729.
Rezension von: Justus Möser: Harlekin. Texte und Materialien mit einem Nachwort hrsg. 
v. Henning Boetius. Hamburg v .d.H ., Berlin, Zürich 1968. Ebd., S. 729.
Rezension von: Deutsche Literatur seit 1945 in Einzeldarstellungen. Hrsg. v. Dietrich 
Weber. Stuttgart 1968. Ebd., S. 729-731.
Rezension von: Kaspar Stieler: Der Teutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs oder 
Teutscher Sprachschatz. Reprint der Originalausgabe von 1691, mit einem Nachwort 
hrsg. v. Stefan Sonderegger. München 1968. Ebd., S. 817.
Sammelrezension von: Albert Sturm: Theatergeschichte Oberösterreichs im 16. und 17. 
Jahrhundert. Theatergeschichte Österreichs, Bd. 1: Oberösterreich. Heft 1. W ien 1964;
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Fritz Führich: Theatergeschichte Oberösterreichs im 18. Jahrhundert. Theatergeschichte 
Österreichs, Bd. 1: Oberösterreich, Heft 2. Wien 1968. Ebd., S. 818-819.
Rezension von: Christian Hölmann: Galante Gedichte, mit Christoph G. Burgharts 
Gedichte hrsg. v. Franz Heiduk. München 1969. Ebd., S. 819-820.
Rezension von: Volkmar Sander: Die Faszination des Bösen. Zur Wandlung des Men­
schenbildes in der modernen Literatur. Göttingen 1968. Ebd., S. 820.
Rezension von: Deutsche Romantheorien. Beiträge zu einer historischen Poetik des 
Romans in Deutschland. Hrsg. und eingeleitet von Reinhold Grimm. Frankfurt/M ., Bonn
1968. In: Tijdschrift De Drie Talen 85 (1969), §. 14-15.
Rezension von: Georg Wickram: Sämtliche Werke. Bd. 3: Knaben Spiegel; Dialog vom 
ungeratnen Sohn. Hrsg. v. Hans-Gert Roloff. Berlin 1968. Ebd., S. 30.
Rezension von: Elmar Hertrich: Joseph Berglinger. Eine Studie zu Wackenroders 
Musiker-Dichtung. Berlin 1969. Ebd., S. 117-118.
Rezension von: Manfred Hoppe: Literatentum, Magie und Mystik im Frühwerk Hugo von 
Hofmannsthals. Berlin 1968. Ebd., S. 119.
Rezension von: Deutsche Romane der Barockzeit. Auszüge aus dem erzählenden Schrift­
tum des siebzehnten Jahrhunderts. Hrsg. v. K.G. Knight. London 1969. Ebd., S. 134.
Rezension von: Alexander Seitz: Sämtliche Schriften, hrsg. v. Peter Ukena. Bd. 3: 
Tragedi vom Grossen Abentmal. Berlin 1969. Ebd., S. 135-136.
Rezension von: Ulrich Weisstein: Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft. 
Stuttgart 1968. Ebd., S. 151.
Rezension von: Helmut Prang: Formgeschichte der Dichtkunst. Stuttgart 1968. Ebd., S. 
151.
1970
Philipp von Zesen. Stuttgart 1970. (=  Sammlung Metzler 96). VI, 103 S.
[Herausgeber] Kaspar Stieler: Die Geharnschte Venus. Stuttgart 1970. (=  Universal 
Bibliothek 7932-7934). 245, [I] S.
[Herausgeber] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von Ulrich Mâché 
und Volker Meid hrsg v. Ferdinand van Ingen. Bd. 8: Simson. Bearbeitet von Volker 
Meid. Berlin, New York 1970. (=  Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. 
Jahrhunderts 24). 676 S.
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Prolegomena zur Zesen-Ausgabe. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik 1 (1970), 
H. 2, S. 53-62.
Wie helpt? In: Levende Talen 1970, S. 248.
Centrale Duitse Bibliotheek. In: Tijdschrift De Drie Talen 86 (1970), S. 62.
Rezension von: Heinrich Vormweg: Die Wörter und die Welt. Über neue Literatur. 
Neuwied, Berlin 1968. In: Levende Talen 1970, S. 67-68.
Rezension von: Horst Brunner: Die poetische Insel. Inseln und Inselvorstellungen in der 
deutschen Literatur. Stuttgart 1967. Ebd., S. 68-70.
Rezension von: Heinz Politzer: Das Schweigen der Sirenen. Studien zur deutschen und 
österreichischen Literatur. Stuttgart 1968. Ebd., S. 70.
Rezension von: Georg Philipp Harsdörffer: Frauenzimmer Gesprächspiele. Hrsg. v. 
Irmgard Böttcher. Bd. 1 und 2. Tübingen 1968. Ebd., S. 71.
Rezension von: Karl Philipp Moritz: Andreas Hartknopf — Andreas Hartknopfs Prediger­
jahre — Fragmente aus dem Tagebuche eines Geistersehers. Faksimiledruck, hrsg. und 
mit einem Nachwort versehen von Hans Joachim Schrimpf. Stuttgart 1968. Ebd., S. 71- 
72.
Sammelrezension von: Martin Opitz: Schäfferey von der Nimfen Hercinie, hrsg. v. Peter 
Rusterholz. Stuttgart 1969; Andreas Gryphius: Gedichte. Ein Auswahl, hrsg. v. Adalbert 
Elsenbroich. Stuttgart 1968; Andreas Gryphius: Cardenio und Celinde. Trauerspiel, hrsg. 
v. Rolf Tarot. Stuttgart 1968; Abraham a Sancta Clara: Wunderlicher Traum von einem 
Großen Narrennest, hrsg. v. Alois Haas. Stuttgart 1969; Mathias Holtzwart: Emblematum 
Tyrocinia, mit einem Vorwort über Ursprung, Gebrauch und Nutz der Emblematen von 
Johann Fischart und 72 Holzschnitten von Tobias Stimmer. Hrsg. v. Peter von Düffel und 
Klaus Schmidt. Stuttagrt 1968. Ebd., S. 155.
Sammelrezension von: Marianne Thalmann. Zeichensprache der Romantik. Heidelberg 
1967; Das Nachleben der Romantik. Hrsg. v. Wolfgang Paulsen. Heidelberg 1969. Ebd., 
S. 307-308.
Rezension von: Christian Friedrich Hunold; Die liebenswürdige Adalie. Faksimiledruck 
nach der Ausgabe von 1702. Mit einem Nachwort von Herbert Singer. Stuttgart 1967. 
Ebd., S. 308.
Rezension von: Hermann Glaser: Kleinstadt-Ideologie. Zwischen Fürstenglück und 
Sphärenflug. Freiburg/Br. 1969. Ebd., S. 308-309.
Sammelrezension von: Dichter über ihre Dichtungen: Franz Kafka. Hrsg v. Erich Heller 
und Joachim Beug. München 1969; Heinrich von Kleist. Hrsg. v. Helmut Sembdner. 
München 1969. Ebd., S. 309-310.
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Rezension von: Georg Heym: Dokumente zu seinem Leben und Werk. Hrsg. v. Karl 
Ludwig Schneider und Gerhard Burckhardt. Darmstadt 1968. Ebd., S. 310.
Sammelrezension von: Wilhelm Emrich: Geist und Widergeist. Wahrheit und Lüge der 
Literatur. Frankfurt/M. 1965; Ders.: Polemik, Streitschriften, Pressefehden und kritische 
Essays. Frankfurt/M. 1968. Ebd., S. 311-312.
Rezension von: Andreas Streicher: Schillers Flucht von Stuttgart und Aufenthalt in 
Mannheim von 1782 bis 1785. Hrsg. v. Paul Raabe. Stuttgart 1968. Ebd., S. 312-313.
Rezension von: Athenaeum. Eine Zeitschrift von August Wilhelm und Friedrich Schlegel. 
Ausgewählt und bearbeitet von Curt Grützmacher. Reinbek bei Hamburg 1969. Ebd., S. 
313.
Rezension von: Deutsche Dichter des 19. Jahrhunderts. Ihr Leben und Werk. Hrsg. v. 
Benno von Wiese. Berlin, Bielefeld, München 1969. Ebd., S. 313-314.
Rezension von: Elmar Hertrich: Joseph Berglinger. Eine Studie zu Wackenroders 
Musiker-Dichtung. Berlin 1969. Ebd., S. 314-316.
Rezension von: Gero von Wilpert, Adolf Gühring: Erstausgaben deutscher Dichtung. Eine 
Bibliographie zur deutschen Literatur 1600-1960. Stuttgart 1967. Ebd., S. 316-317.
Sammelrezension von: Ausgaben Deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts, 
hrsg. v. Hans-Gert Roloff: Sebastian Brant: Tugent Spyl. Nach der Ausgabe des Magister 
Johann Winckel von Straßburg (1554) hrsg. v. Hans-Gert Roloff. Berlin 1968; Sixt Birck: 
Sämtliche Dramen. Bd. 1. Hrsg. v. Manfred Brauneck. Berlin 1969. Ebd., S. 389-390.
Rezension von: Christliche Dichter im 20. Jahrhundert. Beiträge zur europäischen 
Literatur. Begründet von Hermann Friedmann und Otto Mann. Zweite, veränderte und 
erweiterte Auflage, hrsg. v. Otto Mann. Bern, München 1968. Ebd., S. 390.
Rezension von: Kurt Lüthi: Die Neue Welt der Schriftsteller. Theologische Argumente 
für die Literatur der Gegenwart. Stuttgart 1968. Ebd., S. 391.
Rezension von: Literatur und Geistesgeschichte. Festgabe für Heinz Otto Bürger. Hrsg. 
v. Reinhold Grimm und Conrad Wiedemann. Berlin 1968. Ebd., S. 391.
Rezension von: Bernhard Böschenstein: Hölderlins Rheinhymne. Zweite, durchgesehene 
Auflage. Zürich, Freiburg/Br. 1968. Ebd., S. 391-392.
Rezension von: Expressionismus-Lyrik. Hrsg. v. Martin Reso in Zusammenarbeit mit 
Silvia Schlenstedt und Manfred Wolter. Mit einem Nachwort von Silvia Schlenstedt. 
Berlin, Weimar 1969. Ebd., S. 392.
Rezension von: Bernhard Böschenstein: Studien zur Dichtung des Absoluten. Zürich, 
Freiburg/Br. 1968. Ebd., S. 392-393.
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Rezension von: Das deutsche Sonett. Dichtungen — Gattungspoetik — Dokumente, hrsg. 
v. Jörg-Ulrich Fechner. München 1969. Ebd., S. 393.
Rezension von: Johann Gottfried Schnabel: Insel Felsenburg. Hrsg. v. Wilhelm Voß- 
kamp. Reinbek bei Hamburg 1969. Ebd., S. 394.
Sammelrezension von: Roger A. Nicholls: The Dramas of Christian Dietrich Grabbe. The 
Hague, Paris 1969; Grabbe in Berichten seiner Zeitgenossen. Hrsg. v. Alfred Bergmann. 
Stuttgart 1968. Ebd., S. 394-395.
Rezension von: C.I. Königsberg: Ferien mit Schuß. Cambridge 1969. Ebd., S. 403.
Rezension von: Fritz Schmitt, Jörn Göres: Abriß der deutschen Literaturgeschichte in 
Tabellen. Frankfurt/M ., Bonn 1969. Ebd., S. 558-560.
Rezension von: Briefe von Else Lasker-Schüler: Bd. 1: Lieber gestreifter Tiger; Bd. 2: 
Wo ist unser buntes Theben. Hrsg. v. Margarete Küpper. München 1969. Ebd., S. 559- 
560.
Kaspar Stieler: Zeitungs Lust und Nutz. Vollständiger Neudruck der Originalausgabe von 
1695. Hrsg. v. Gert Hagelweide. Bremen 1969. Ebd., S. 560.
Sammelrezension von: Referate aus der Deutschen Vierteljahsschrift für Literatur­
wissenschaft und Geistesgeschichte, hrsg. v. R. Brinkmann und H. Kuhn: Herbert 
Lehnert: Thomas-Mann-Forschung. Ein Bericht. Stuttgart 1969; Lothar Köhn: Ent- 
wicklungs- und Bildungsroman. Ein Forschungsbericht. Stuttgart 1969. Ebd., S. 561.
Rezension von: Wissenschaft als Dialog. Studien zur Literatur und Kunst seit der 
Jahrhundertwende. Wolfdietrich Rasch zum 65. Geburtstag. Hrsg. v. Renate von 
Heydebrand und Klaus Günther Just. Stuttgart 1969. Ebd., S. 561-562.
Rezension von: Friedrich Sengle: Das historische Drama in Deutschland. Geschichte eines 
literarischen Mythos. Stuttgart 1969. Ebd., S. 562.
Rezension von: Hans Franz Veiras: Heutelia. Hrsg. v. Walter Weigum. München 1969. 
Ebd., 562-563.
Rezension von: Josef Simon: Sprache und Raum. Philosophische Untersuchungen zum 
Verhältnis zwischen Wahrheit und Bestimmtheit von Sätzen. In: Tijdschrift De Drie Talen 
86 (1970), S. 15.
Rezension von: Georg Wickram: Sämtliche Werke, hrsg. v. Hans-Gert Roloff. Bd. 4: 
Von guten und bösen Nachbaurn. Berlin 1969. Ebd., S. 29.
Rezension von: Sixt Birck: Sämtliche Dramen, hrsg. v. Manfred Brauneck.· Bd. 1. Berlin
1969. Ebd., S. 31.
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Rezension von: Wolfgang Wittkowski: Der junge Hebbel. Zur Entstehung und zum 
Wesen der Tragödie Hebbels. Berlin 1969. Ebd., S. 47-48.
Rezension von: Gustav Schönle: Deutsch-niederländische Beziehungen in der Literatur des 
17. Jahrhunderts. Leiden 1968. Ebd., S. 63-64.
Rezension von: Walter Hoffmann: Literatur in Wissenschaft und Unterricht. Eine 
didaktische Untersuchung. Braunschweig 1969. Ebd., S. 119.
Rezension von: Leo Pollmann: Aus der Werkstatt des Romans. Arithmetische Romanfor­
meln. Stuttgart 1969. Ebd., S. 134.
Rezension von: Urs Herzog: Jakob Gretsers "Udo von Magdeburg" 1589. Berlin 1970. 
Ebd., S. 134-135.
Rezension von: Ruth E. Lorbe: Lyrische Standpunkte. Interpretationen moderner 
Gedichte. München 1969. Ebd., S. 135.
Rezension von: Lessing — ein unpoetischer Dichter. Dokumente aus drei Jahrhunderten 
zur Wirkungensgeschichte Lessings in Deutschland. Hrsg. eingeleitet und kommentiert v. 
Horst Steinmetz. Frankfurt/M., Bonn 1969. Ebd., S. 150-151.
Rezension von: Ulrich Dittmann: Sprachbewußtsein und Redeformen im Werk Thomas 
Mann. Untersuchungen zum Verhältnis des Schriftstellers zur Sprachkrise. Stuttgart 1969. 
Ebd., S. 155.
1971
Geleerdheid als poëzie. Enkele kanttekeningen bij de moderne Duitse lyriek. Rede, 
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de nieuwe Duitse 
letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 12 februari 1971 door Dr. 
F.J. van Ingen. Assen 1971. [IV], 35 S. [Antrittsrede bei der Übernahme einer außer­
planmäßigen Professur für Neuere Deutsche Literatur an der Vrije Universiteit Amster­
dam]
[Herausgeber] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von Ulrich Maché 
und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen. Bd. 9: Deutscher Helicon. Bearbeitet von 
Ulrich Maché. Berlin, New York 1971. (=  Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis 
XVIII. Jahrhunderts 25). 601 S.
[Herausgeber] Het Duitse boek. Referatenorgaan over recente Duitstalige literatuur. In 
Verbindung mit A. den Besten, P.M .Ph. Küpper, G.M. Labroisse, J.P .J. Maassen, O. 
Reichmann, W. Schönau, G. de Smet, H.A. Steinmetz, E. Verhofstadt hrsg. v. A. van 
der Lee und F.J. van Ingen 1 (1971) - 3 (1973). [Ab Jg. 4 (1974) fortgeführt unter dem 
Titel: "Deutsche Bücher" (s. unten)].
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Rezension von: Komödien des Barock. Hrsg. v. Uwe-K. Ketelsen. Reinbek bei Hamburg 
1970. In: Het Duitse boek 1 (1971), S. 25-26.
Rezension von: Regine Blass: Die Dichtung Georg Trakls. Von der Trivialsprache zum 
Kunstwerk. Berlin, Bielefeld, München 1968. Ebd., S. 36-37.
Rezension von: Peter Boerner: Tagebuch. Stuttgart 1969, S. 38.
Rezension von: Peter Handke: Die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Roman. Frank­
furt/M. 1970. Ebd., S. 48-50.
Sammelrezension von: Eugen Gomringer: worte sind schatten, die konstellationen 1951- 
1968. Reinbek bei Hamburg 1969; Friedrich Achleitner: prosa, konstellationen, monta- 
gen, dialektgedichte, Studien. Reinbek bei Hamburg 1970. Ebd., S. 52-53.
Rezension von: Flugschriften des Bauernkrieges. Hrsg. v. Klaus Kaczerowsky. Reinbek 
bei Hamburg 1970. Ebd., S. 59-60.
Rezension von: Christoph Meckel: Manifest der Toten. Prosa. Stierstadt 1971. Ebd., S. 
87-88.
[Sammelrezension] Textausgaben: Mittelalter — 17. Jahrhundert. Ebd., S. 98-100. 
[Sammelrezension] Textausgaben. Ebd., S. 126-128.
Rezension von: Walter Müller-Seidel: Probleme der literarischen Wertung. Zweite, 
durchgesehene Auflage. Stuttgart 1969. In: Levende Talen 1971, S. 393-394.
Sammelrezension von: Ausgaben Deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts, 
hrsg! v. Hans-Gert Roloff: Johann Christoph Gottsched: Ausgewählte Werke, hrsg. v. 
Joachim Birke: Bd. 2: Sämtliche Dramen. Berlin 1970; Bd. 3: Sämtliche Dramenübertra­
gungen. Berlin 1970. Ebd., S. 394.
Rezension von: Georg Wickram: Sämtliche Werke, hrsg. v. Hans-Gert Roloff: Bd. 4: 
Von Guten und Bösen Nachbaurn. Berlin 1969. Ebd., S. 394-395.
Rezension von: Deutsches Theater heute. Stücke, Regisseure, Schauspieler, Theaterbau 
1960-1967. Ein Auswahl aus der Zeitschrift "Theater heute". Velber bei Hannover 1967. 
Ebd., S. 483-484.
Sammelrezension von: Theorie und Technik des Romans im 17. und 18. Jahrhundert. 
Hrsg. v. Dieter Kimpel und Conrad Wiedemann. Tübingen 1970; Theorie und Technik 
des Romans im 19. Jahrhundert. Hrsg. v. Hartmut Steinecke. Tübingen 1970. Ebd., S. 
484.
Rezension von: Marcel Reich-Ranicki: Deutsche Literatur in West und Ost. Prosa seit 
1945. Reinbek bei Hamburg 1970. Ebd., S. 484.
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Rezension von: Hans-Wolf Jäger: Politische Kategorien in Poetik und Rhetorik der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1970. Ebd., S. 485.
Rezension von: Winfried Theiss: Exemplarische Allegorik. Untersuchungen zu einem 
literarhistorischen Phänomen bei Hans Sachs. München 1968. Ebd., S. 639.
Rezension von: Klaus Schröter: Thomas Mann im Urteil seiner Zeit. Dokumente 1891- 
1955. Mit einem Nachwort und Erläuterungen von Klaus Schröter. Hamburg 1969. Ebd., 
S. 639.
Rezension von: Heinz Piontek: Männer, die Gedichte machen. Zur Lyrik heute. Hamburg
1970. Ebd., S. 643.
Rezension von: Alexander Seitz: Sämtliche Schriften. Hrsg. v. Peter Ukena. Bd. 1: 
Medizinische Schriften. Berlin 1970. In: Tijdschrift De Drie Talen 87 (1971), S. 32.
Sammelrezension von: Johann Christoph Gottsched: Ausgewählte Werke. Hrsg. v. 
Joachim Birke. Bd. 2: Sämtliche Dramen. Berlin 1970; Bd. 3: Sämtliche Dramenübertra­
gungen. Berlin 1970. Ebd., S. 32-33.
Rezension von: Hermann Hesse. Werk und Leben. Ein Dichterbildnis von Gotthilf 
Hafner. 3Nürnberg 1970. Ebd., S. 51-52.
Sammelrezension von: Indices zur Deutschen Literatur. Bd. 2: Heinrich von Kleist — 
Sämtliche Erzählungen, Erzählvarianten, Anekdoten, bearbeitet von H. Schanze; Bd. 3: 
Heinrich von Kleist — Kleine Schriften, bearbeitet von H. Schanze; Bd. 4: Georg Heym
— Gedichte 1910-1912, bearbeitet von Russell E. Brown. Frankfurt/M., Bonn 1970-1971; 
Deutsche Wortindices hrsg. v. Ludwig Erich Schmitt. Bd. 2: Wortindex zu Gottfried 
Keller, Die Leute von Seldwyla. Bearbeitet von Monika Rössing-Hager unter Mitarbeit 
von Niels Sörensen. Berlin 1971. Ebd., S. 66-67.
Rezension von: Geistesgeschichtliche Perspektiven. Rückblick — Augenblick — Ausblick. 
Festschrift für Rudolf Fahrner. Hrsg. v. Götz Großklaus. Bonn 1969. Ebd., S. 67.
Rezension von: Roger Paulin: Gryphius’ "Cardenio und Celinde" und Arnims "Halle und 
Jerusalem". Eine vergleichende Untersuchung. Tübingen 1968. Ebd., S. 82.
Rezension von: J.M .R. Lenz: Werke und Schriften. Hrsg. v. Richard Daunicht. Reinbek 
bei Hamburg 1970. Ebd., S. 82.
Rezension von: Friedrich Dürrenmatt. Berlin 1969. Ebd., S. 82-83.
Rezension von: Wolfgang Kopplin: Beispiele. Deutsche Lyrik ’60-’70. Texte — Interpre­
tationshilfen. Paderborn 1969. Ebd., S. 83.
Sammelrezension von: Johann Christoph Gottsched: Schriften zur Theorie und Praxis 
aufklärender Literatur. Hrsg. v. Uwe K. Ketelsen. Reinbek bei Hamburg 1970; Christoph
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Martin Wieland: Aufsätze zu Literatur und Politik. Hrsg. v. Dieter Lohmeier. Reinbek 
bei Hamburg 1970. Ebd., S. 83.
Rezension von: Georg Heym. Ausgewählt von Karl Ludwig Schneider und Gunter 
Martens. München 1971. Ebd., S. 103.
Rezension von: Hans Jürg Lüthi: Hermann Hesse. Natur und Geist. Stuttgart 1970. Ebd., 
S. 134.
Rezension von: Heinrich Balz: Aragon — Malraux — Camus. Korrektur am literarischen 
Engagement. Stuttgart 1970. Ebd., S. 134-135.
Rezension von: Leo Kreutzer: Alfred Döblin. Sein Werk bis 1933. Stuttgart 1970. Ebd., 
S. 138-139.
Rezension von: Ehrhard Bahr: Georg Lukäcs. Berlin 1970. Ebd., S. 139.
Rezension von: Roland Barthes: Am Nullpunkt der Literatur. Hamburg 1959 u.ö. Ebd., 
S. 139.
Rezension von: Hans-Günther Thalheim: Zur Literatur der Goethezeit. Berlin 1969. Ebd., 
S. 168.
Rezension von: Teufelbücher in Auswahl. Hrsg. v. Ria Stambaugh. Bd. 1: Ludwig 
Milichius: "Zauberteufel" und "Schrapteufel". Berlin 1970. Ebd., S. 168-169.
1972
[Herausgeber] Daphnis. Zeitschrift für Mittlere Deutsche Literatur. Hrsg. v. Leonard 
Förster, Ferdinand van Ingen, John D. Lindberg, Eberhard Mannack, Hans-Gert Roloff, 
Marian Szyrocki 1 (1972) ff. [Bislang 24 Jahrgänge]
[Herausgeber] Dichter und Leser. Studien zur Literatur. Hrsg. v. F. van Ingen, E. 
Kunne-Ibsch, H. de Leeuwe, F.C. Maatje. Groningen 1972. (=  Utrechtse Publikaties 
voor Algemene Literatuurwetenschap 14). VII, 339 S.
[Herausgeber] Philipp von Zesen 1619-1969. Beiträge zu seinem Leben und Werk. Hrsg. 
v. Ferdinand van Ingen. Mit 21 Abbildungen. Wiesbaden 1972. (=  Beiträge zur Literatur 
des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 1). 289 S.
[Herausgeber] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von Ulrich Maché 
und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen. Bd. 6: Die afrikanische Sofonisbe. 
Bearbeitet von Volker Meid. Berlin, New York 1972. (- Ausgaben deutscher Literatur 
des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 44). 764 S.
Des Dichters Bildnis. Zu Johannes Bobrowskis lyrischen Porträts. In: Dichter und Leser
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[s. oben], S. 234-260.
Philipp von Zesen und die Forschung. In: Philipp von Zesen 1619-1969 [s. oben], S. 1- 
25.
Philipp von Zesens "Adriatische Rosemund": Kunst und Leben. Ebd., S. 47-122.
Philipp von Zesens Gedichte an die Weisheit. In: Rezeption und Produktion zwischen 
1570 und 1730. Festschrift für Günther Weydt. Hrsg. v. Wolfdietrich Rasch, Hans 
Geulen und Klaus Haberkamm. Bern, München 1972, S. 121-136.
Tugend bei Lessing. Bemerkungen zu "Miss Sara Sampson". In: Amsterdamer Beiträge 
zur neueren Germanistik 1 (1972), S. 43-73.
Die Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts. Versuch einer Korrektur. In: Daphnis 1 
(1972), S. 14-23.
Zur Literatur der Gegenwart. In: Levende Talen 1972, S. 236-238.
Sammelrezension von: Robert P. Newton: Form in the "Menschheitsdämmerung". A 
Study of Prosodie Elements and Style in German Expressionist Poetry. The Hague, Paris 
1971; Horst Denkler (Hrsg.): Gedichte der "Menschheitsdämmerung". Interpretationen 
expressionistischer Lyrik. Mit einer Einleitung von Kurt Pinthus. München 1971. In: De 
Drie Talen 88 (1972), S. 58-59.
Rezension von: Karl Migner: Theorie des modernen Romans. Eine Einführung. Stuttgart
1970. Ebd., S. 59.
Sammelrezension von: Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts: 
Wolfhart Spangenberg: Sämtliche Werke, unter Mitwirkung von A. Tarnai hrsg. v. 
Andrâs Vizkelety. Bd. 1: Von der Musica - Singschul. Berlin, New York 1971; Georg 
Wickram: Sämtliche Werke, hrsg. v. Hans-Gert Roloff. Bd. 11: Der Verlorene Sohn — 
Tobias. Berlin, New York 1971; Christian Weise: Sämtliche Werke, hrsg. v. John D. 
Lindberg. Bd. 1 und 3. Berlin, New York 1971. Ebd., S. 61-62.
Rezension von: Erwin Jaeckle: Signatur der Herrlichkeit. Sechs Vorträge zur Natur im 
Gedicht. Zürich, Freiburg i.Br. 1970. Ebd., S. 78-79.
Rezension von: Johann Rist: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von Helga Mannack 
und Klaus Reichelt hrsg. v. Eberhard Mannack. Bd. 2: Dramatische Dichtungen (Das 
Friedewünschende Teutschland, Das Friedejauchtzende Teutschland). Berlin, New York 
1972. Ebd., S. 98-99.
Sammelrezension von: André Banuls: Heinrich Mann. Stuttgart 1970; Klaus Schröter: 
Heinrich Mann: "Untertan" — "Zeitalter" — Wirkung. Drei Aufsätze. Stuttgart 1971. 
Ebd., S. 99.
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Rezension von: Wolfgang Martens: Die Botschaft der Tugend. Stuttgart 1971. Ebd., S. 
117.
Sammelrezension von: Ausgaben Deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts, 
hrsg. v. Hans-Gert Roloff: Georg Wickram: Sämtliche Werke, hrsg. v. Hans-Gert Roloff. 
Bd. 8: Die Sieben Hauptlaster. Berlin, New York 1972; Teufelbücher in Auswahl, hrsg. 
v. Ria Stambaugh. Bd. 2. Berlin, New York 1972. Ebd. S. 133-134.
Rezension von: Ausgaben Deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts, hrsg. v. 
Hans-Gert Roloff: Georg Wickram: Sämtliche Werke, hrsg. v. Hans-Gert Roloff. Bd. 6: 
Der irr reitende Pilger. Berlin, New York 1972. Ebd., S. 167-168.
[Sammelrezension] Textausgaben. In: Het Duitse boek 2 (1972), S. 13-14.
Sammelrezension von: Gestaltungsgeschichte und Gesellschaftsgeschichte. Literatur-, 
kunst- und musikwissenschaftliche Studien. F. Martini zum 60. Geburtstag. In Zusam­
menarbeit mit Käthe Hamburger hrsg. v. Helmut Kreuzer. Stuttgart 1969; Probleme des 
Erzählens in der Weltliteratur. Festschrift für Käte Hamburger zum 75. Geburtstag. Hrsg. 
v. Fritz Martini. Stuttgart 1971. Ebd., S. 16-17.
[Sammelrezension] Textausgaben — Bibliographien — Wortindices. Ebd., S. 56; S. 57- 
60.
Rezension von: Stephan Hermlin: Scardanelli. Ein Hörspiel. Leipzig 1971. Ebd., S. 79- 
80.
Rezension von: Hermann Kant: Das Impressum. Roman. Neuwied, Berlin 1972. Ebd., S. 
81-83.
Rezension von: Peter Handke: Der kurze Brief zum langen Abschied. Roman. Frank­
furt/M. 1972. Ebd., S. 83-86.
Rezension: Arno Schmidt: Die Schule der Atheisten. Novellen-Comödie in 6 Aufzügen. 
Frankfurt/M. 1972. Ebd., S. 86.
Rezension von: Franz Fühmann: Der Jongleur im Kino oder Die Insel der Träume. 
Neuwied 1971. Ebd., S. 115-116.
Rezension von: Nelly Sachs: Suche nach Lebenden. Die Gedichte der Nelly Sachs. 2. 
Band. Hrsg. v. Margaretha und Bengt Holmqvist. Frankfurt/M. 1971. Ebd., S. 126-128.
Rezension von: Karl Riha: Cross-Reading und Cross-Talking. Zitat-Collagen als poetische 
und satirische Technik. Stuttgart 1971. Ebd., S. 143-144.
Rezension von: Deutsche Dramentheorien. Hrsg. v. Reinhold Grimm. Frankfurt/M. 1972. 
In: Levende Talen 1972, S. 238.
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1973
Het boek in het boek. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar 
in de Faculteit der Letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 1 juni 1973 
door Dr. F.J. van Ingen. Assen 1973. 47 S. [Antrittsrede bei der Übernahme des 
Ordinariats für Neuere Deutsche Literatur an der Vrije Universiteit Amsterdam].
[Herausgeber] Deutsche Balladen der Gegenwart. Groningen 1973. 108 S.
Johann Joseph Bekkhs "Elbianische Florabella" (1667). In: Europäische Tradition und 
deutscher Literaturbarock. Internationale Beiträge zum Problem von Überlieferung und 
Umgestaltung. Hrsg. v. Gerhart Hoffmeister. Bern, München 1973, S. 285-303.
Überlegungen zur Erforschung der Sprachgesellschaften. In: Internationaler Arbeitskreis 
für deutsche Barockliteratur. Erstes Jahrestreffen in der Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel 27. - 31. August 1973. Vorträge und Berichte. Hrsg. v. Paul Raabe und 
Barbara Strutz. Wolfenbüttel 1973. (=  Dokumente des Internationalen Arbeitskreises für 
deutsche Barockliteratur 1), S. 82-106.
Max Frischs "Homo faber" zwischen Technik und Mythologie. In: Amsterdamer Beiträge 
zur neueren Germanistik 2 (1973), S. 63-81.
Prof. Dr. H .P.H . Teesing 1907-1973. In: Levende Talen 1973, S. 566-567.
Rezension von: Literatur im Klassenkampf. Zur proletarisch-revolutionären Literaturtheo­
rie 1919-1923. Eine Dokumentation von Walter Fähnders und Martin Rector. München
1971. In: De Drie Talen 89 (1973), S. 14-15.
Rezension von: Arnold Heidsieck: Das Groteske und das Absurde im modernen Drama. 
Stuttgart 1969. Ebd., S. 15.
Rezension von: Der Dichter und seine Zeit. Politik im Spiegel der Literatur. Drittes 
Amherster Kolloquium zur modernen deutschen Literatur 1969. Hrsg. v. Wolfgang 
Paulsen. Heidelberg 1970. Ebd., S. 15-16.
Rezension von: Ludwig Büttner: Von Benn zu Enzensberger. Eine Einführung in die 
zeitgenössische deutsche Lyrik. Nürnberg 1971. Ebd., S. 61-62.
Rezension von: Karl Pestalozzi: Die Entstehung des lyrischen Ich. Studien zum Motiv der 
Erhebung in der Lyrik. Berlin 1970. Ebd., S. 62-63.
Sammelrezension von: Wilhelm Johannes Schwarz: Der Erzähler Uwe Johnson. Bern 
1971; Ders.: Der Erzähler Martin Walser. Mit einem Beitrag "Der Dramatiker Martin 
Walser" von Hellmuth Karasek. Bern 1971. Ebd., S. 63.
Rezension von: Heinz Piontek (Hrsg.): Deutsche Gedichte seit 1960. Eine Anthologie. 
Stuttgart 1972. Ebd., S. 98.
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Rezension von: Reiner Steinweg: Das Lehrstück. Brechts Theorie einer politisch­
ästhetischen Erziehung. Stuttgart 1972. Ebd., S. 99.
Rezension von: Marianne Thalmann: Romantiker als Poetologen. Heidelberg 1970. Ebd., 
S. 99.
Rezension von: Jost Hermand: Unbequeme Literatur. Eine Beispielreihe. Heidelberg
1971. Ebd., S. 99.
Sammelrezension von: Harald Steinhagen: Die Statischen Gedichte von Gottfried Benn. 
Stuttgart 1969; Bodo Bleinagel: Absolute Prosa. Ihre Konzeption und Realsierungen bei 
Gottfried Benn. Bonn 1969. Ebd., S. 119.
Sammelrezension von: Thomas Bleicher: Homer in der deutschen Literatur (1450-1740). 
Zur Rezeption der Antike und zur Poetologie der Neuzeit. Stuttgart 1972; Hans-Dieter 
Kreuder: Milton in Deutschland. Seine Rezeption im latein- und deutschsprachigen 
Schrifttum zwischen 1651 und 1732. Berlin, New York 1971. Ebd., S. 129.
Sammelrezension von: Sammlung Metzler: M 94 [Barbara Könneker: Hans Sachs], M 95 
[Cornelius Sommer: Christoph Martin Wieland], M 101 [Heinz Grothe: Anekdote], Ebd., 
S. 129-130.
Rezension von: Hans-Wolfgang Schaffnit: Mimesis als Problem. Studien zu einem 
ästhetischen Begriff der Dichtung aus Anlaß Robert Musils. Berlin 1971. Ebd., S. 130.
Sammelrezension von: Hannelore Link: Abstraktion und Poesie im Werk des Novalis. 
Stuttgart 1971; Johannes Mahr: Übergang zum Endlichen. Der Weg des Dichters in 
Novalis’ Heinrich von Ofterdingen. München 1970. Ebd., S. 130-131.
Rezension von: Wolfgang Hegele: Grabbes Dramenform. München 1970. Ebd., S. 131- 
132.
Rezension von: Peter Handke: Wunschloses Unglück. Erzählung. Salzburg 1972. In: Het 
Duitse boek 3 (1973), S. 7-9.
[Sammelrezension] Textausgaben — Lexika. Ebd., S. 21; 22-24.
Rezension von: Thomas Bernhard: Der Ignorant und der Wahnsinnige. Frankfurt/M.
1972, S. 51-52.
Rezension von: Hans Erich Nossack: Die gestohlene Melodie. Roman. Frankfurt/M.
1972. Ebd., S. 53-56.
Sammelrezension von: Herman Meyer: Diese sehr ernsten Scherze. Eine Studie zu Faust 
II. Heidelberg 1970; Erhard Bahr: Die Ironie im Spätwerk Goethes. "... diese sehr ensten 
Scherze Studien zum "West-östlichen Divan", zu den "Wanderjahren" und zu "Faust 
11". Berlin 1972. Ebd., S. 70-72.
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[Sammelrezension] Zur Literatur des 17. Jahrhunderts. Ebd., S. 101-111. 
[Sammelrezension] Textausgaben — Briefausgaben — Bibliographien. Ebd., S. 143-145.
1974
[Herausgeber] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von Ulrich Mâché 
und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen. Bd. 11: Spraach-Übung, Rosen-Mand, 
Helikonische Hechel, Sendschreiben an den Kreuztragenden. Bearbeitet von Ulrich 
Mâché. Berlin, New York 1974. (=  Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. 
Jahrhunderts 47). 464 S.
[Herausgeber] Deutsche Bücher. Referatenorgan germanistischer, belletristischer und 
deutschkundlicher Neuerscheinungen (Vorm. Het Duitse Boek). In Verbindung mit Dieter 
Hensing, Peter Küpper, Luc Lamberechts, Johannes Maassen, Oskar Reichmann, Walter 
Schönau, W erner Schultheis, Gilbert de Smet, Horst Steinmetz, Edward Verhofstadt hrsg. 
v. Ferdinand van Ingen, Gerd Labroisse, Anthony van der Lee 4 (1974). 170 S. [Assen: 
van Gorcum]
Die Revolte des Lesers oder Rezeption versus Interpretation. Zu Fragen der Interpretation 
und der Rezeptionsästhetik. In: Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik 3 (1974), 
S. 83-147.
Rezension von: Hans Erich Nossack: Bereitschaftsdienst. Bericht über die Epidemie. 
Frankfurt/M. 1973. In: Deutsche Bücher 4 (1974), S. 16-18.
[Sammelrezension] Textausgaben MA / 17. Jh. — Literatur und Sprache des MA. Ebd., 
S. 22-23.
Rezension von: Jürgen Becker: Das Ende der Landschaftsmalerei. Gedichte. Frankfurt/M.
1974. Ebd., S. 50-52.
Rezension von: Jost Schillemeit: Bonaventura. Der Verfasser der "Nachtwachen". 
München 1973. Ebd., S. 69-70.
[Sammelrezension] Zur DDR-Literatur. Ebd., S. 76-84.
Sammelrezension von: Thomas Bernhard: Die Jagdgesellschaft. Frankfurt/M. 1974; 
Ders.: Die Macht der Gewohnheit. Frankfurt/M. 1974. Ebd., S. 95-98.
Rezension von: Johannes Poethen: Gedichte 1946-1971. Hamburg, Düsseldorf 1973. 
Ebd., S. 103-104.
[Sammelrezension] Rhetorik — Sprachgeschichte — Wörterbücher. Ebd., S. 145-147. 
Sammelrezension von: Heinz Schlaffer: Musa Iocosa. Gattungspoetik und Gattungs­
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geschichte der erotischen Dichtung in Deutschland. Stuttgart 1971; Herbert Zeman: Die 
deutsche Anakreontische Dichtung. Ein Versuch zur Erfassung ihrer ästhetischen und 
literarhistorischen Erscheinungsformen im 18. Jahrhundert. Stutgart 1972. Ebd., S. 152- 
154.
Sammelrezension von: Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts. 
Hrsg. v. Hans-Gert Roloff: [Joachim Westphal: Hoffartsteufel. Berlin, New York 1973; 
Jörg Wickram: Sämtliche Werke. Bd. 7: Rollwagenbüchlein. Berlin, New York 1973; 
Johann Rist: Sämtliche Werke. Bd. 4: Monatsgespräche. Berlin, New York 1972; 
Christian Weise: Sämtliche Werke. Bd. 3: Historische Dramen. Berlin, New York 1971; 
Bd. 4 und 5: Biblische Dramen. Berlin, New York 1973; Johann Christoph Gottsched: 
Ausgewählte Werke: Critische Dichtkunst]. Ebd. S. 44-45.
Rezension von: Karol Sauerland: Diltheys Erlebnisbegriff. Entstehung, Glanzzeit und 
Verkümmerung eines literaturhistorischen Begriffs. Berlin, New York 1972. Ebd., S. 46.
[Sammelrezension] Zur deutschen Literatur der Gegenwart. Ebd., S. 149-150.
Rezension von: Christian Wagenknecht: Weckherlin und Opitz. Zur Metrik der deutschen 
Renaissancepoesie. München 1971. In: Neophilologus 58 (1974), S. 124-125.
Rezension von: Eberhard Berent: Die Auffassung der Liebe bei Opitz und Weckherlin 
und ihre geschichtlichen Vorstufen. The Hague 1970. In: Neophilologus 58 (1974), S. 
125-126.
1975
[Herausgeber] Deutsche Bücher. Referatenorgan germanistischer, belletristischer und 
deutschkundlicher Neuerscheinungen (vorm. Het Duitse Boek). In Verbindung mit Dieter 
Hensing, Peter Küpper, Luc Lamberechts, Johannes Maassen, Oskar Reichmann, Walter 
Schönau, Werner Schultheis, Gilbert de Smet, Horst Steinmetz, James C. Thomas, 
Edward Verhofstadt, Herbert Zeman hrsg. v. Ferdinand van Ingen, Gerd Labroisse, 
Anthony van der Lee 5 (1975) ff. [Amsterdam: Rodopi] [Bislang 25 Jahrgänge]
Georg Philipp Harsdörffer en zijn kring. In: Seelewig. Singspiel (1644). Muziek van 
Sigmund Theophil Staden. Tekst van Georg Philipp Harsdörffer [Programmbuch zu der 
Aufführung von "Seelewig" im Rahmendes "Holland Festival" am 13., 16., 17., 18., 19. 
und 20. Juni 1975 in Utrecht]. o.O. o.J. [Utrecht 1975], S. 33-39.
Harsdörffer-Oper. In: Wolfenbütteier Barock-Nachrichten 2 (1975), S. 126.
Rezension von: Friederike Mayröcker: meine träume ein flügelkleid. Düsseldorf 1974; 
Dies.: je ein umwölkter gipfel. erzählung. Darmstadt/Neuwied 1973. In: Deutsche Bücher 
5 (1975), S. 30-33.
Rezension von: Jakov Lind: Der Ofen. Eine Erzählung und sieben Legenden. Salzburg
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1973. Ebd., S. 88-89.
Rezension von: Peter Handke: Die Stunde der wahren Empfindung. Frankfurt/M. 1975. 
Ebd., S. 90-94.
Rezension von: Kurt Schwitters: Das literarische Werk. Köln 1973-1974. 2 Bde. Ebd., S. 
100- 102.
Rezension von: Heinz Piontek: Gesammelte Gedichte. Hamburg 1975. Ebd., S. 188-190.
[Sammelrezension] Zum 16./17. Jahrhundert. Ebd., S. 197-199; 200-205; 210-211; 212- 
213.
Rezension von: Franz Geerk: Notwehr. Köln 1975. Ebd., S. 273.
Sammelrezension von: Karl S. Guthke: Die Mythologie der entgötterten Welt. Ein 
literarisches Thema von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Göttingen o.J.; Ludwig 
Völker: Langeweile. Untersuchungen zur Vorgeschichte eines literarischen Motivs. 
München 1975; Peter Mosler: Georg Büchners "Leonce und Lena". Langeweile als 
gesellschaftliche Bewußtseinsform. Bonn 1974. Ebd., S. 312-314.
Rezension von: Alexander Seitz: Sämtliche Schriften. Bd. 2. Hrsg. v. Peter Ukena. 
Berlin, New York 1975. In: De Drie Talen 91 (1975), S. 78-79.
[Sammelrezension] Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften. Ebd., S. 133-135.
Rezension von: Lesen — Ein Handbuch. Hrsg. v. Alfred Clemens Baumgärtner. 
Hamburg 1974. Ebd., S. 149-150.
Rezension von: Literatur im Feudalismus, hrsg. v. D. Richter. Stuttgart 1975. Ebd., S. 
150-151.
1976
Faust — "homo melancholicus". In: Wissen aus Erfahrung. Werkbegriff und Interpreta­
tion heute. Festschrift für Herman Meyer zum 65. Geburtstag. In Verbindung mit K.R. 
Mandelkow und A.H. Touber hrsg. v. A. von Bormann. Tübingen 1976, S. 256-281.
Bericht über die "Seelewig"-Aufführung in Utrecht. In: Inszenierung und Regie barocker 
Dramen. Arbeitsgespräch in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 23. bis 25. 
Januar 1976. Vorträge und Berichte hrsg. v. Martin Bircher. Hamburg 1976. (=  
Dokumente des Internationalen Arbeitskreises für deutsche Barockliteratur 2), S. 69-73.
Überlegungen zur Erforschung der Sprachgesellschaften. In: Internationaler Arbeitskreis 
für deutsche Barockliteratur. Erstes Jahrestreffen in der Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel 27. - 31. August 1973. Vorträge und Berichte. Hrsg. v. Paul Raabe und
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Barbara Strutz. 2Hamburg 1976. (=  Dokumente des Internationalen Arbeitskreises für 
deutsche Barockliteratur 1), S. 82-106.
Rezension von: Hans Erich Nossack: Ein glücklicher Mensch. Roman. Frankfurt/M.
1975. In: Deutsche Bücher 6 (1976), S. 23-26.
Sammelrezension von: Martin Walser: Jenseits der Liebe. Frankfurt/M. 1976; Gerhard 
Roth: Ein neuer Morgen. Frankfurt/M. 1976. Ebd. S. 110-112.
Rezension von: Klaus Schlesinger: Alte Filme. Eine Berliner Geschichte. Frankfurt/M.
1976. Ebd., S. 175-176.
Sammelrezension: Thomas-Mann-Literatur I. Ebd., S. 213-222.
[Zus. mit Gerd Labroisse:] Gespräch mit Günter Grass. Ebd., S. 251-270.
Rezension von: Peter Handke: Die linkshändige Frau. Erzählung. Frankfurt/M. 1976. 
Ebd., S. 279-280.
Rezension von: Ausgaben Deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts: Wolfhart 
Spangenberg: Sämtliche Werke, unter Mitwirkung von A. Tarnai hrsg. v. A. Vizkelety. 
Bd. 2. Berlin 1975. In: De Drie Talen 92 (1976), S. 71.
Rezension von: Friedemann Spicker: Deutsche Wanderer-, Vagabunden- und Vagantenly­
rik in den Jahren 1910-1933. Wege zum Heil — Straßen der Flucht. Berlin, New York 
1976. Ebd., S. 166.
Sammelrezension von: Ausgaben Deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts. 
Hrsg. v. H.-G. Roloff [Sixt Birck: Sämtliche Dramen. Berlin, New York 1976; Johann 
Rist: Sämtliche Werke. Bd. 6. Berlin, New York 1976; Christian Weise: Sämtliche 
Werke. Bd. 8. Berlin, New York 1976], Ebd., S. 166-167.
1977
[Herausgeber] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von Ulrich Mâché 
und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen. Bd. 5, 1 und 2: Ibrahim. Bearbeitet von 
Volker Meid. Berlin, New York 1977. (=  Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis 
XVIII. Jahrhunderts 74 und 75). 2 Bde. 1331 S.
[Herausgeber] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von Ulrich Mâché 
und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen. Bd. 10, 1 und 2: Hoch-deutscher Helikon 
(1656). Bearbeitet von Ulrich Mâché. Berlin, New York 1977. (=  Ausgaben deutscher 
Dichtung des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 71 und 72). 2 Bde. 788 S.
Do ut des. Holländisch-deutsche Wechselbeziehungen im 17. Jahrhundert. In: Deutsche 
Barockliteratur und europäische Kultur. Zweites Jahrestreffen des Internationalen
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Arbeitskreises für deutsche Barockliteratur in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
28. bis 31. August 1976. Vorträge und Kurzreferate hrsg. v. Martin Bircher und 
Eberhard Mannack. Hamburg 1977. (=  Dokumente des Internationalen Arbeitskreises für 
deutsche Barockliteratur 3), S. 72-115.
Rezension von: Peter Rosei: Entwurf für eine Welt ohne Menschen. Entwurf zu einer 
Reise ohne Ziel. Prosa. Salzburg 1975. In: Deutsche Bücher 7 (1977), S. 22-24.
Rezension von: Johannes Poethen: Rattenfest im Jammertal. Gedichte 1972-1975. 
Düsseldorf 1976. Ebd., S. 105-106.
Sammelrezension von: Michael Scharang: Der Sohn eines Landarbeiters. Darmstadt, 
Neuwied 1976; Gernot Wolfgruber: Herrenjahre. Salzburg 1976. Ebd., S. 260-262.
1978
Heinar Kipphardt: In der Sache J. Robert Oppenheimer. Frankfurt/M., Berlin, München
1978. (=  Grundlagen und Gedanken zum Verständnis des Dramas). 69 S.
[Herausgeber] Sprachgesellschaften, Sozietäten, Dichtergruppen. Arbeitsgespräch in der 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 28. bis 30. Juni 1977. Vorträge und Berichte 
hrsg. v. Martin Bircher und Ferdinand van Ingen. Hamburg 1978. (=  Wolfenbütteler 
Arbeiten zur Barockforschung 7). 254, [I] S.
Die Erforschung der Sprachgesellschaften unter sozialgeschichtlichem Aspekt. In: 
Sprachgesellschaften, Sozietäten, Dichtergruppen [s. oben], S. 9-26.
Zesen und Jean Nicot. In: Daphnis 7 (1978), S. 369-371.
Aus der Frühzeit der Fruchtbringenden Gesellschaft. In: Jahrbuch der Deutschen Schiller- 
Gesellschaft 22 (1978), S. 56-78.
Die Übersetzung als Rezeptionsdokument: Vondel in Deutschland — Gryphius in Holland. 
In: Michigan Germanic Studies 4 (1978), S. 131-164.
Rezension von: Rose Ausländer: Gesammelte Gedichte. Köln 1977. In: Deutsche Bücher 
8 (1978), S. 17-18.
Rezension von: Peter O. Chotjewitz: Der Dreißigjährige Friede. Ein biographischer 
Bericht. Düsseldorf 1977. Ebd., S. 104-106.
Sammelrezension von: Stefan Heym: Der Fall Glasenapp. Roman. München 1976; Ders.: 
Die richtige Einstellung und andere Erzählungen. München 1977. Ebd., S. 106-109.
Rezension von: Alfred Andersch: empört euch der himmel ist blau. Gedichte und 
Nachdichtungen 1946-1977. Zürich 1977. Ebd., S. 263-264.
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Rezension von: Wolfgang Bächler: Ausbrechen. Gedichte aus 30 Jahren. Frankfurt/M.
1976. Ebd., S. 264-266.
Rezension von: Volker Braun: Unvollendete Geschichte. Frankfurt/M. 1977. Ebd., S. 
268-269.
Sammelrezension von: Jupp Müller: Rauhreif und böhmischer Wind. Halle/S. 1975; 
Andreas Reimann: Die Weisheit des Fleischs. Gedichte. Halle/S. 1975. Ebd., S. 271-272.
1979
Johann Beer 1655-1700. In: Deutsche Schriftsteller im Porträt. Das Zeitalter des Barock. 
Hrsg. v. Martin Bircher. München 1979. (=  Beck’sche Schwarze Reihe 200), S. 32-33.
Paul Gerhardt 1607-1676. Ebd., S. 70-71.
Johann Heermann 1585-1647. Ebd., S. 86-87.
Johann Klaj ca. 1616-1656. Ebd., S. 100-101.
Johann Hermann Schein 1586-1630. Ebd., S. 148-149.
Kaspar Stieler 1632-1707. Ebd., S. 168-169.
Philipp von Zesen 1619-1689. Ebd., S. 184-185.
Der Stand der Barocklied-Forschung in Deutschland. In: Weltliches und Geistliches Lied 
des Barock. Studien zur Liedkultur in Deutschland und Skandinavien. Hrsg. v. Dieter 
Lohmeier. In: Daphnis 8 (1979), S. 3-18.
Rezension von: Horst Bienek: Septemberlicht. Roman. München 1977. In: Deutsche 
Bücher 9 (1979), S. 35-36
Rezension von: Klaus Garber: Martin Opitz — "der Vater der deutschen Dichtung". Eine 
kritische Studie zur Wissenschaftsgeschichte der Germanistik. Stuttgart 1976. Ebd., S. 62- 
64.
Rezension von: Karl Robert Mandelkow (Hrsg.): Goethe im Urteil seiner Kritiker. 
München 1975-1977. 2 Bde. Ebd., S. 67-70.
Rezension von: Peter Rosei: Von Hier nach Dort. Roman. Salzburg 1978. Ebd., S. 124- 
125.
Rezension von: Ulrich Bornemann: Anlehnung und Abgrenzung. Untersuchungen zur 
Rezeption der niederländischen Literatur in der deutschen Dichtungsreform des sieb­
zehnten Jahrhunderts. Assen, Amsterdam 1976. Ebd., S. 142-144.
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Rezension von: Helmut Eisendle: Exil oder Der braune Salon. Salzburg 1977. Ebd., S.
195-196.
Rezension von: Peter Rosei: Der Fluß der Gedanken durch den Kopf. Logbücher - Wer 
war Edgar Allan? Roman. Salzburg 1976 bzw. 1977 (1. u. 2. Aufl.). Ebd., S. 206-207.
Rezension von: Helmut Zenker: Die Entfernung des Hausmeisters. Geschichten. Darm­
stadt, Neuwied 1978. Ebd., S. 207-208.
Rezension von: Handbuch der Editionen. Deutschsprachige Autoren. Vom Ausgang des 
15. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Bearbeitet von Waltraud Hagen, I. Jensen, E. Nahler 
und H. Nahler. Berlin (Ost) 1979. Ebd., S. 287-288.
Rezension von: Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. Kritische Textausgabe. Hrsg. von
D.E. Sattler. Bd. 2, 3 und 6. Darmstadt, Neuwied 1979. Ebd., S. 300-301.
Rezension von: Doris Kiernan: Existenziale Themen bei Max. Frisch. Die Existen­
zialphilosophie Martin Heideggers in den Romanen "Stiller", "Homo faber" und "Mein 
Name sei Gantenbein". Berlin, New York 1978. Ebd., S. 304-305.
Rezension von: Martin Opitz: Weltliche Poemata 1644. 2. Teil. Unter Mitwirkung von 
Irmgard Böttcher und Marian Szyrocki hrsg. v. Erich Trunz. Tübingen 1975. In: 
Leuvensche Bijdragen 68 (1979), S. 117-118.
1980
[Herausgeber /  Bearbeiter] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von 
Ulrich Mâché und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen. Bd. 1/1: Lyrik I. Bearbei­
tet von Ferdinand van Ingen. Berlin, New York 1980. (=  Ausgaben deutscher Literatur 
des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 90). 466 S.
Die Friedensdichtungen des Dreißigjährigen Krieges als Forschungsproblem. In: Akten 
des VI. Internationalen Germanisten-Kongresses Basel 1980. Hrsg. v. Heinz Rupp und 
Hans-Gert Roloff. Bd. 4. Bern, Frankfurt/M., Las Vegas 1980. (=  Jahrbuch für 
Internationale Germanistik. Reihe A, Bd. 8,4), S. 38-43.
Stand en stijl. Een hoofdstuk uit de Duitse poëtica van Opitz tot Gottsched. In: Capita 
selecta uit de geschiedenis van de literaire theorie [Beiträge von D.M . Schenkeveld, L. 
Strengholt, F .J. van Ingen, A. Kibédi Varga, E. Ibsch]. Amsterdam 1980, S. 25-41. [Als 
Manuskript gedruckt; nicht im Buchhandel]
Gottlieb Wilhelm Rabener 1714-1771. In: Deutsche Schriftsteller im Porträt. Bd. 2: Das 
Zeitalter der Aufklärung. Hrsg. v. Jürgen Stenzel. München 1980. (=  Beck’sche 
Schwarze Reihe 220), S. 146-147.
Christian Friedrich Daniel Schubart 1739-1791. Ebd., S. 162-163.
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Gerhard Tersteegen 1697-1769. Ebd., S. 172-173.
Rezension von: Horst Bienek: Zeit ohne Glocken. Roman. München 1979. In: Deutsche 
Bücher 10 (1980), S. 18-19.
Rezension von: Hans-Jürgen Heise: Ausgewählte Gedichte 1950-1978. Königstein/Ts.
1979. Ebd., S. 25-26.
Rezension von: Heinz Piontek: Wie sich Musik durchschlug. Gedichte. Hamburg 1977; 
Ders.: Juttas Neffe. Roman. München 1979. Ebd., S. 30-32.
Rezension von: Karin Struck: Trennung. Erzählung. Frankfurt/M. 1978. Ebd., S. 38.
Sammelrezension: Die Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart. Ebd., S. 61-63.
Sammelrezension von: Gerhard Buhr: Celans Poetik. Göttingen 1976; Israel Chalfsen: 
Paul Celan. Eine Biographie seiner Jugend. Frankfurt/M. 1979. Ebd., S. 65-67.
Rezension von: Gottfried Benn: Briefe. Bd. 1-3. Wiesbaden, München 1977-1979. Ebd., 
S. 72-75.
Rezension von: Thomas Bernhard: Vor dem Ruhestand. Frankfurt/M. 1979; Ders.: Die 
Erzählungen. Frankfurt/M. 1979. Ebd., S. 106-108.
Rezension von: Hanns Cibulka: Das Buch Ruth. Aus den Aufzeichnungen des Archäolo­
gen Michael S. Halle, Leipzig 1978. Ebd., S. 110-111.
Rezension von: Günter Kunert: Ein englisches Tagebuch. Berlin, Weimar 1978. Ebd., S. 
119-120.
Sammelrezension von: Peter Rosei: Regentagstheorie. 59 Gedichte. Salzburg 1979; Ders.: 
Das Lächeln des Jungen 59 Gedichte. Salzburg 1979. Ebd., S. 122-123.
Rezension von: Volker von Törne: Kopfüberhals. Achtundvierzig Gedichte. Berlin 1979. 
Ebd., S. 123-125.
Rezension von: Otto F. Walter: Wie wird Beton zu Gras. Fast eine Liebesgeschichte. 
Reinbek bei Hamburg 1979. Ebd., S. 126-127.
Rezension von: Dieter Wellershoff: Die Sirene. Novelle. Köln 1980. Ebd., S. 127-128.
[Sammelrezension] Zum 16./17. Jahrhundert: Editionen. Ebd., S. 141-148.
Rezension von: Rose Ausländer: Ein Stück weiter. Gedichte. Köln 1979. Ebd., S. 181- 
182.
Rezension von: Hugo Dittberner: Jacobs Sieg. Roman. Reinbek bei Hamburg 1979. Ebd.,
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S. 182-183.
Rezension von: Stephan Hermlin: Abendlicht. Berlin 1979. Ebd., S. 184-185.
Rezension von: Ernst Jünger: Federbälle. Teil I und II. Zürich 1980. Ebd., S. 188.
Rezension von: Hermann Lenz: Die Begegnung. Roman. Frankfurt/M. 1979. Ebd., S.
189-190.
Rezension von: Erik Neutsch: Zwei leere Stühle. Novelle. Halle, Leipzig 1979. Ebd., S. 
190.
Rezension von: Hans Werner Richter: Die Flucht nach Abanon. Erzählung. München
1980. Ebd., S. 191-192.
Rezension von: Herbert Rosendorfer: Das Messingherz. Roman. München 1979. Ebd., S. 
192-193.
Rezension von: Gabriele Wohmann: Knoblauch am Kamin. Erzählung. Düsseldorf 1980; 
Dies.: Wir sind eine Familie. Erzählungen. Düsseldorf 1980. Ebd., S. 195-197.
Rezension von: Martin Bircher: Deutsche Drucke des Barock 1600-1720 in der Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel. Abt. A, Bd. 1 und 2. Nendeln 1979. Ebd., S. 206-207.
Rezension von: Hanns Cibulka: Der Rebstock. Gedichte. Halle, Leipzig 1980. Ebd., S. 
264-265.
Sammelrezension von: Urs Herzog: Der deutsche Roman des 17. Jahrhunderts. Eine 
Einführung. Stuttgart 1976; Ders.: Deutsche Barocklyrik. Eine Einführung. München 
1979. Ebd., S. 294-296.
Rezension von: Volker Sinemus: Poetik und Rhetorik im fruhmodernen deutschen Staat. 
Göttingen 1978. Ebd., S. 296-298.
1981
Holländisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts. Bonn
1981. (=  Nachbarn 26). 28 S.
[Herausgeber] Johann Beer: Sämtliche Werke. Hrsg. v. Ferdinand van Ingen und Hans- 
Gert Roloff. Bd. 1: Der Simplicianische Welt-Kucker/ Oder Abentheuerliche Jan Rebhu 
(1677/79). Bern, Frankfurt/M. 1981. (=  Mittlere deutsche Literatur in Neu- und 
Nachdrucken 1). 415 S.
[Sammelrezension] Zum 17. Jahrhundert: Editionen. In: Deutsche Bücher 11 (1981), S. 
51-54.
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Rezension von: Jürgen Fuchs: Pappkameraden. Gedichte. Reinbek bei Hamburg 1981. 
Ebd., S. 107.
Rezension von: Günter Grass: Aufsätze zur Literatur. Darmstadt, Neuwied 1980. Ebd., 
S. 108-109.
Rezension von: Peter Henisch: Vagabunden-Geschichten. München, Wien 1980. Ebd., S. 
112-113.
Rezension von: Barbara König: Der Beschenkte. Roman. München 1980. Ebd., S. 119- 
120.
Rezension von: Dieter Krusche: Der Fisch im Sand. Erzählungen. München 1980. Ebd., 
S. 120-121.
Sammelrezension von: Elida Maria Szarota. Geschichte, Politik und Gesellschaft im 
Drama des 17. Jahrhunderts. Bern, München 1976; Klaus Reichelt: Barockdrama und 
Absolutismus. Studien zum deutschen Drama zwischen 1650 und 1700. Frankfurt/M., 
Bern 1981. Ebd., S. 144-146.
Rezension von: Gottfried Benn. Briefe. Briefe an F.W . Oelze 1950-1956. 2. Bd., 2. Tl. 
Hrsg. v. H. Steinhagen und J. Schröder. Wiesbaden, München 1980. Ebd., S. 159-160.
Sammelrezension von: Rose Ausländer: Mein Atem heißt jetzt. Gedichte. Frankfurt/M. 
1981; Im Atemhaus wohnen. Gedichte. Frankfurt/M. 1981. Ebd., S. 193-194.
Rezension von: Thomas Bernhard: Die Kälte. Eine Isolation. Salzburg 1981. Ebd., S.
196-197.
Rezension von: Margarete Hannsmann: Schaumkraut. Gedichte. Düsseldorf 1980. Ebd., 
S. 201-202.
Rezension von: Karl Krolow: Im Gehen. Frankfurt/M. 1981. Ebd., S. 205-206.
Sammelrezension von: Peter Rosei: Das schnelle Glück. Roman. Salzburg 1980; Ders.: 
Frühe Prosa. Salzburg 1981. Ebd., S. 208-209.
Rezension von: Else Lasker-Schüler: Ichundlch. Eine theatralische Tragödie. Hrsg. und 
mit einem Nachwort versehen von Margarete Küpper. München 1980. Ebd., S. 272-274.
Rezension von: Christoph Meckel: Suchbild. Über meinen Vater. Düsseldorf 1980. Ebd., 
S. 280-281.
Rezension von: Ruth Rehmann: Der Mann auf der Kanzel. Fragen an einen Vater. 
München 1979. Ebd., S. 283-284.
Rezension von: Peter Turrini: Ein paar Schritte zurück. Gedichte. München 1980. Ebd.,
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S. 287-288.
Rezension von: Gernot Wolfgruber: Verlauf eines Sommers. Roman. Salzburg 1981. 
Ebd., S. 289-290.
1982
Frankrijk en de ontwikkeling van de Duitse roman in de 17de eeuw. Amsterdam, Oxford, 
New York 1982. (=  Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten­
schappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks 45, 7). 24 S. [S. 191-212].
Heinar Kipphardt: In der Sache J. Robert Oppenheimer. 2Frankfurt/M., Berlin, München
1982. (=  Grundlagen und Gedanken zum Verständnis des Dramas). 71 S.
Roman und Geschichte. Zu ihrem Verhältnis im 17. Jahrhundert. In: From Wolfram and 
Petrarch to Goethe and Grass. Studies in Literature in Honour of Leonard W. Förster. 
Ed. by D.H . Green, L.P. Johnson, Dieter Wuttke. Baden-Baden 1982. (=  Saecula 
Spiritalia 5), S. 451-471.
Poetik und "Deoglori". "Auf die unverhinderliche Art der Edlen Dicht-Kunst" von 
Catharina Regina von Greiffenberg. In: Gedichte und Interpretationen. Bd. 1: Renaissance 
und Barock. Hrsg. v. Volker Meid. Stuttgart 1982. (=  Universal-Bibliothek 7890), S. 
319-330.
Denk-Übungen. Zum Prosawerk Thomas Bernhards. In: Studien zur österreichischen 
Erzählliteratur der Gegenwart. Hrsg. v. Herbert Zeman. Amsterdam 1982. (=  Amsterda­
mer Beiträge zur neueren Germanistik 14), S. 37-86.
Wahn und Vernunft, Verwirrung und Gottesordnung in "Cardenio und Celinde" des 
Andreas Gryphius. In: Theatrum Europaeum. Festschrift für Elida Maria Szarota. Hrsg. 
v. Richard Brinkmann, Karl-Heinz Habersetzer, Paul Raabe, Karl-Ludwig Selig und 
Blake Lee Spahr. München 1982, S. 253-289.
Französische Gefühlskultur und deutscher Roman im 17. Jahrhundert. In: Études 
Germaniques 37 (1982), S. 113-134.
Sammelrezension von: Barbara Frischmuth: Bindungen. Erzählung. Salzburg 1980; Dies.: 
Die Ferienfamilie. Roman. Salzburg 1981. In: Deutsche Bücher 12 (1982), S. 14-16.
Rezension von: Horst Bienek: Der Freitag der kleinen Freuden. Erzählungen. Düsseldorf
1981. Ebd., S. 17-18.
Rezension von: Hans Carossa: Briefe. Hrsg. v. Eva Kampmann-Carossa. 3 Bde. 
Frankfurt/M. 1978-1981. Ebd., S. 22-23.
Rezension von: Ludwig Fels: Ein Unding der Liebe. Roman. Darmstadt, Neuwied 1981.
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Ebd., S. 25-26.
Sammelrezension von: Urs Jaeggi: Grundrisse. Roman. Darmstadt, Neuwied 1981; Ders.: 
Was auf den Tisch kommt wird gegessen. Aufsätze. Darmstadt, Neuwied 1981. Ebd., S.
28-30.
Rezension von: Paul Kersten: Die toten Schwestern. Köln 1982. Ebd., S. 31-32.
Rezension von: Bodo Kirchhoff: Wer sich liebt. Frankfurt/M. 1981. Ebd., S. 32.
Rezension von: Gertrud Leutenegger: Gouverneur. Frankfurt/M. 1981. Ebd., S. 34-36.
Sammelrezension von: Christoph Meckel: Nachricht für Baratynski. München, Wien 
1981; Ders.: Der wahre Muftoni. Erzählung. München, Wien 1982; Ders.: Säure. 
Gedichte. Düsseldorf 1979. Ebd., S. 36-39.
Rezension von: Ulrich Schacht: Traumgefahr. Gedichte. Pfullingen 1981. Ebd., S. 42-43.
Sammelrezension von: Jutta Schütting: Der Vater. Erzählung. Salzburg, Wien 1980; 
Dies.: Der Wasserbüffel. Geschichten aus der Provinz. Salzburg, Wien 1981. Ebd., S. 
45-46.
Rezension von: Gabriele Wohmann: Nachkommenschaften. Ein Film. Düsseldorf 1981. 
Ebd., S. 48-49.
Rezension von: Gabriele Wohmann: Ein günstiger Tag. Erzählungen. Düsseldorf 1981. 
Ebd., S. 49-50.
Sammelrezension von: Edgar Neis (Hrsg.): Gedichte über Dichter. Frankfurt/M. 1982; 
U. Berkes, W. Trampe (Hrsg.): Goethe eines Nachmittags. Porträtgedichte. Berlin, 
Weimar 1979. Ebd., S. 50-51.
Sammelrezension von: Dieter Breuer, Helmut Schanze (Hrsg.): Topik. Beiträge zur 
interdisziplinären Diskussion. München 1981; Wolfgang Müller: Topik des Stilbegriffs. 
Darmstadt 1981. Ebd., S. 62-64.
Rezension von: Ernst Augustin: Eastend. Roman. Frankfurt/M. 1982. Ebd., S. 103-104.
Rezension von: Ilma Rakusa: Die Insel. Erzählung. Frankfurt/M. 1982. Ebd., S. 116- 
117.
Sammelrezension von: Joseph Zoderer: Das Glück beim Händewaschen. Roman. 
München 1982; Ders.: Die Walsche. München 1982. Ebd., S. 199-201.
Sammelrezension von: Alois Brandstetter: Über den grünen Klee der Kindheit. Salzburg, 
Wien 1982; Ders.: Die Mühle. Roman. Salzburg, Wien 1981; Ders.: Von den Halb­
schuhen der Flachländer und der Majestät der Alpen. Frühe Prosa. Salzburg, Wien 1980.
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Ebd., S. 263-267.
Rezension von: Michael Schneider: Das Spiegelkabinett. Novelle. München 1980. Ebd., 
S. 280-281.
Rezension von: Gabriele Wohmann: Hilfe kommt mir von den Bergen. Hörspiel. Düssel­
dorf 1982. Ebd., S. 283.
Sammelrezension von: Hansjürgen Blinn: Informationshandbuch: Deutsche Literaturwis­
senschaft. Frankfurt/M. 1982; Hans-Albrecht Koch, Uta Koch: Internationale Germanisti­
sche Bibliographie 1980. München 1981; Herbert Wiesner (Hrsg.): Lexikon der deutsch­
sprachigen Gegenwartsliteratur. München 1981; Manfred Brauneck (Hrsg.): Weltliteratur 
im 20. Jahrhundert. Reinbek bei Hamburg 1981. Ebd., S. 286-291.
1983
Jacob Böhme in Holland. In: Studien zur europäischen Rezeption deutscher Barocklitera­
tur. Hrsg. v. Leonard Förster. Wiesbaden 1983. (=  Wolfenbütteier Arbeiten zur 
Barockforschung 11), S. 227-254.
Die singende Muse und der "Kunst-Verstand". Zu Ernst Christoph von Homburg. In: 
Virtus et Fortuna. Zur Deutschen Literatur zwischen 1400 und 1720. Festschrift für 
Hans-Gert Roloff zu seinem 50. Geburtstag. Hrsg. v. Joseph P. Strelka und Jörg 
Jungmayr. Bern, Frankfurt/M., New York 1983, S. 406-426.
Rezension von: Thomas Bernhard: Ein Kind. Salzburg, Wien 1982. In: Deutsche Bücher 
13 (1983), S. 20-21.
Rezension von: Eva Demski: Karneval. Roman. München 1981. Ebd., S. 25-26.
Rezension von: Herbert Rosendorfer: Das Zwergenschloß und sieben andere Erzählungen. 
München 1982. Ebd., S. 33.
Rezension von: Thomas Mann: Gesammelte Werke in Einzelbänden. Frankfurter Aus­
gabe. Hrsg. und mit Nachbemerkungen versehen von Peter de Mendelssohn. Frank­
furt/M. 1980ff. Ebd., S. 35-37.
Rezension von: Ernst Krawehl (Hrsg.): Arno Schmidt — Porträt einer Klasse. Arno 
Schmidt zum Gedenken. Frankfurt/M. 1982. Ebd., S. 63.
Rezension von: Franz Innerhofer: Der Emporkömmling. Erzählung. Salzburg, Wien
1982. Ebd., S. 107-109.
Rezension von: Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin. Roman. Reinbek bei Hamburg
1983. Ebd., S. 109-110.
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Rezension von: Gisela Elsner: Abseits. Roman. Reinbek bei Hamburg 1982. Ebd., S.
190-191.
Rezension von: Hartmut Lange: Die Selbstverbrennung. Roman. Reinbek bei Hamburg
1982. Ebd., S. 196-197.
Rezension von: Peter Renz: Die Glückshaut. Roman. Hamburg 1982. Ebd., S. 199-200. 
[Sammelrezension] Über Thomas Bernhard. Ebd., S. 234-238.
Rezension von: Peter Henisch: Bali oder Swoboda steigt aus. Roman. München, Wien
1981. Ebd., S. 267-268.
Sammelrezension von: Hans Mayer: Ein Deutscher auf Widerruf. Erinnerungen. 
Frankfurt/M. 1982; Benno von Wiese: Ich erzähle mein Leben. Erinnerungen. Frank­
furt/M. 1982. Ebd., S. 282-283.
1984
Böhme und Böhmisten in den Niederlanden im 17. Jahrhundert. Bonn 1984. (=  Nachbarn 
29). 38 S.
[Herausgeber] Chloe. Beihefte zum Daphnis. Hrsg. v. Martin Bircher, Leonard Förster, 
Ferdinand van Ingen, Harold Jantz, Eberhard Mannack, Alberto Martino, Hans-Gert 
Roloff, Blake Lee Spahr, Gerhard Spellerberg, Marian Szyrocki, Jean Marie Valentin. 
Amsterdam 1984 ff. [Bislang 23 Bde.]
[Herausgeber] Luther-Bilder im 20. Jahrhundert. Symposion an der Freien Universität 
Amsterdam. In Verbindung mit Cornelis Augustijn und Ulrich Gäbler hrsg. v. Ferdinand 
van Ingen und Gerd Labroisse. Amsterdam 1984. (=  Amsterdamer Beiträge zur neueren 
Germanistik 19). [VIII], 266 S.
[Herausgeber / Bearbeiter] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von 
Ulrich Mâché und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen. Bd. 13: Wider den 
Gewissenszwang. Bearbeitet von Ferdinand van Ingen. Berlin, New York 1984. (=  
Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 110). 309 S.
[Herausgeber / Bearbeiter] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von 
Ulrich Mâché und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen. Bd. 2: Lyrik II. Bearbeitet 
von Ferdinand van Ingen. Berlin, New York 1984. (=  Ausgaben deutscher Literatur des 
XV. bis XVIII. Jahrhunderts 111). 423 S.
[Mitherausgeber] Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur. In Verbindung 
mit Peter Boerner, Hugo Dyserinck, Ferdinand van Ingen, Friedrich Maurer, Oskar 
Reichmann hrsg. v. Cola Minis und Arend Quak. Bd. 53 ff. Amsterdam 1984 ff. [Bislang 
120 Bde.]
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"Frauentugend und Tugendexempel". Zum Frauenzimmer-Spiegel des Hieronymus 
Ortelius und Philipp von Zesens biblischen Frauenporträts. In: Barocker Lust-Spiegel. 
Studien zur Literatur des Barock. Festschrift für Blake Lee Spahr. Hrsg. v. Martin 
Bircher, Jörg-Ulrich Fechner und Gerd Hillen. Amsterdam 1984. (=  Chloe 3), S. 345- 
383.
Philipp von Zesen. In: Deutsche Dichter des 17. Jahrhunderts. Ihr Leben und Werk. 
Hrsg. v. Harald Steinhagen und Benno von Wiese. Berlin 1984, S. 497-516.
Ernst Blass 1890-1939. In: Deutsche Schriftsteller im Porträt. Bd. 6: Expressionismus 
und Weimarer Republik. Hrsg. v. Karl-Heinz Habersetzer. München 1984. (=  Beck’sche 
Schwarze Reihe 292), S. 28-29.
Gerrit Engelke 1890-1918. Ebd., S. 50-51.
Reinhard Goering 1887-1936. Ebd., S. 66-67.
Goethes Hymnen und die zeitgenössische Poetik. In: Goethe im Kontext. Kunst und 
Humanität, Naturwissenschaft und Politik von der Aufklärung bis zur Restauration. Ein 
Symposium. Hrsg. v. Wolfgang Wittkowski. Tübingen 1984, S. 1-19.
Die Erasmus-Luther-Konstellation bei Stefan Zweig und Thomas Mann. In: Luther-Bilder 
im 20. Jahrhundert [s. oben], S. 91-117.
Rezension von: Ludwig Fels: Kanakenfauna. Fünfzehn Berichte. Darmstadt, Neuwied
1982. In: Deutsche Bücher 14 (1984), S. 19-20.
Rezension von: Karl-Heinz Jakobs: Das endlose Jahr. Begegnungen mit Mäd. Düsseldorf
1983. Ebd., S. 24.
Rezension von: Jörg Steiner; Das Netz zerreißen. Roman. Frankfurt/M. 1982. Ebd., S. 
29.
[Sammelrezension] Zum 16. und 17. Jahrhundert — Textausgaben. Ebd., S. 55-61.
Sammelrezension von: Hans-Jürgen Heise: Ohne Fahrschein reist der Seewind. Gedichte. 
Düsseldorf 1982; Ders.: In schönster Tieffluglaune. Gedichte. Düsseldorf 1980. Ebd., S. 
110- 111.
Rezension von: Ernst Herhaus: Der Wolfsmantel. Zürich 1983. Ebd., S. 111-112.
Rezension von: Peter Rosei: Komödie. Salzburg, Wien 1984. Ebd., S. 114-115.
Rezension von: Ulrike Längle: Ernst Weiss. Vatermythos und Zeitkritik. Innsbruck 1981. 
Ebd., S. 145.
Rezension von: Briefe der Nelly Sachs. Hrsg. v. Ruth Dinesen und Helmut Müssener.
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Frankfurt/M. 1984. Ebd., S. 145-146.
Rezension von: Jutta Schütting: Liebesroman. Salzburg, Wien 1983. Ebd., S. 191.
Rezension von: Joseph Zoderer: Lontano. Roman. München 1984. Ebd., S. 193.
Rezension von: Metzler Literatur Lexikon. Stichwörter zur Weltliteratur. Hrsg. v. 
Günther und Irmgard Schweikle. Stuttgart 1984. Ebd., S. 205.
Rezension von: Rose Ausländer: Mein Venedig versinkt nicht. Gedichte. Frankfurt/M.
1982. Ebd., S. 263-264.
Rezension von: Jürgen Becker: Erzählen bis Ostende. Frankfurt/M. 1981. Ebd., S. 264-
265.
Rezension von: Rainer Brambach: Auch im April. Gedichte. Zürich 1983. Ebd., S. 265-
266.
[Sammelrezension] Zu Thomas Mann. Ebd., S. 299-305.
1985
Heinar Kipphardt: In der Sache J. Robert Oppenheimer. 3Frankfurt/M., Berlin, München
1985. (=  Grundlagen und Gedanken zum Verständnis des Dramas). 72 S.
[Herausgeber] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von Ulrich Mâché 
und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen. Bd. 12: Deutsch-lateinische Leiter. 
Bearbeitet von Ulrich Mâché und George Schulz-Behrend; Gesellschaftsschriften. 
Bearbeitet von Karl F. Otto, jr. Berlin, New York 1985. (=  Ausgaben deutscher 
Dichtung des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 114). 492 S.
Der Dreißigjährige Krieg in der Literatur. In: Zwischen Gegenreformation und Frühauf­
klärung: Späthumanismus, Barock 1572-1740. Hrsg. v. Harald Steinhagen. (=  Deutsche 
Literatur. Eine Sozialgeschichte. Hrsg. v. Horst Albert Glaser. Bd. 3; rororo 6252), S. 
237-256.
Die Vermessung des "barocken Eisbergs". Zu G. Dünnhaupts Barock-Bibliographie. In: 
Zeitschrift für deutsche Philologie 104 (1985), S. 278-286.
Rezension von: Hans Egon Holthusen: Opus 19. Reden und Widerreden aus fünfund­
zwanzig Jahren. München 1983. In: Deutsche Bücher 15 (1985), S. 14.
Rezension von: Hermann Lenz: Ein Fremdling. Roman. Frankfurt/M. 1983. Ebd., S. 20- 
21.
Rezension von: Herbert Rosendorfer: Briefe in die chinesische Vergangenheit. Roman.
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München 1983. Ebd., S. 28-29.
Rezension von: Adelbert von Chamisso: "... Und lassen gelten, was ich beobachtet 
habe". Naturwissenschaftliche Schriften mit Zeichnungen des Autors. Hrsg. v. Ruth 
Schneebeli-Graf. Berlin 1983. Ebd., S. 61-62.
Rezension von: Peter Rosei: Mann & Frau. Salzburg, Wien 1984. Ebd., S. 111-112.
Rezension von: Stefan Zweig: Tagebücher. Hrsg., mit Anm. und einer Nachbemerkung 
versehen von Knut Beck. Frankfurt/M. 1984. Ebd., S. 117-119.
[Sammelrezension] Bibliographien /  Lexika I. Ebd., S. 129-136.
Rezension von: Alois Brandstetter: Altenehrung. Roman. Salzburg, Wien 1983. Ebd., S. 
173-174.
Sammelrezension von: Barbara Frischmuth: Kopftänzer. Roman. Salzburg, Wien 1984; 
Dies.: Traumgrenze. Erzählungen. Salzburg, Wien 1983. Ebd., S. 179-181.
Rezension von: Herbert Rosendorfer: Herkulesbad. Eine österreichische Geschichte. 
München 1985. Ebd., S. 191.
Rezension von: Günther Anders: Tagebücher und Gedichte. München 1985. Ebd., S. 
245-246.
Sammelrezension von: Eremiten-Presse: Broschur 135, 136, 138. Düsseldorf 1985; Cyrus 
Atabay: Prosperos Tagebuch. Gedichte. Düsseldorf 1985. Ebd., S. 253-254.
Rezension von: Christoph Hein: Horns Ende. Roman. Darmstadt, Neuwied 1985. Ebd., 
S. 256-257.
[Sammelrezension] Bibliographien / Lexika II. Ebd., S. 271-282.
1986
[Herausgeber] Johann Beer: Sämtliche Werke. Hrsg. v. Ferdinand van Ingen und Hans- 
Gert Roloff. Bd. 3: Corylo. Bern, Frankfurt/M. usw. 1986. (=  Mittlere deutsche 
Literatur in Neu- und Nachdrucken 3). 190 S.
Der Pikaro als Apostel der Lust. Zu Gerhard Zwerenz’ "Casanova oder der Kleine Herr 
in Krieg und Frieden". In: Der moderne deutsche Schelmenroman. Interpretationen, hrsg. 
v. Gerhart Hoffmeister. Amsterdam 1986. (=  Amsterdamer Beiträge zur neueren 
Germanistik 20), S. 173-198.
Das Kaiserbild bei den protestantischen deutschen Dichtern des 17. Jahrhunderts. In: Die 
österreichische Literatur. Ihr Profil von den Anfängen im Mittelalter bis ins 18. Jahrhun­
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dert (1050-1750). Unter Mitwirkung von Fritz Peter Knapp hrsg. v. Herbert Zeman. Graz 
1986, S. 1035-1054.
Aporien der Freiheit. Goethes "Götz von Berlichingen". In: Verlorene Klassik? Ein 
Symposium. Hrsg. v. Wolfgang Wittkowski. Tübingen 1986, S. 1-23.
Die Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts. Zwischen Kulturpatriotismus und 
Kulturvermittlung. In: Muttersprache 96 (1986), S. 137-146.
Arbeitskreis 17. Jahrhundert, Utrecht. In: Wolfenbütteier Barock-Nachrichten 13 (1986), 
S. 19.
Sammelrezension von: Bodo Kirchhoff: Mexikanische Novelle. Frankfurt/M. 1984; 
Ders.: Dame und Schwein. Geschichten. Frankfurt/M. 1985. In: Deutsche Bücher 16 
(1986), S. 19-20
Sammelrezension von: Ein Sack voll Ablaß. Bildsatiren der Reformationszeit. Hrsg. v. 
Georg Piltz. Berlin 1983; Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts. 
Hrsg. v. Wolfgang Harms. Bd. 2: München 1980; Bd. 1: Tübingen 1985; Illustrierte 
Flugblätter des Barock. Eine Auswahl. Hrsg. v. W. Harms, J.R. Paas, M. Schilling, A. 
Wang. Tübingen 1983; John Roger Paas: The German Political Broadsheet 1600-1700. 
Vol. 1: 1600-1615. Wiesbaden 1985; Geschichte original — am Beispiel der Stadt 
Münster 12: Der Westfälische Friede. Kulturgeschichte des Friedenskongresses. Zusam­
mengestellt von H. Lahrkamp. Münster 1985. Ebd., S. 45-51.
Sammelrezension von: Erich Kleinschmidt: Stadt und Literatur in der Frühen Neuzeit. 
Köln, Wien 1982; Walter E. Schäfer: Johann Michael Moscherosch. Staatsmann, 
Satiriker und Pädagoge im Barockzeitalter. München 1982; Wilhelm Kühlmann, Walter
E. Schäfer: Frühbarocke Stadtkultur am Oberrhein. Studien zum literarischen Werdegang 
J.M . Moscheroschs. Berlin 1983. Ebd., S. 57-60.
Rezension von: Christoph Meckel: Sieben Blätter für Monsieur Bernstein. Stuttgart 1986. 
Ebd., S. 116-117.
Rezension von: Peter Rosei: 15000 Seelen. Roman. Salzburg, Wien 1985. Ebd., S. 121- 
122.
Rezension von: George Saiko: Der Mann im Schilf. Roman. Salzburg, Wien 1985. Ebd., 
S. 124-126.
Sammelrezension von: Erich Fried: Lysistrata. Die Komödie des Aristophenes. Berlin 
1985; Peter Handke: Aischylos — Prometheus, gefesselt. Frankfurt/M. 1986; Sammlung 
Tusculum. Hrsg. v. Karl Bayer, Manfred Fuhrmann, Gerhard Jäger. München, Zürich; 
Vergil: Aeneis. Deutsch von Emil Staiger. München 1985. Ebd., S. 131-133.
Rezension von: Friedrich Achleitner: Nieder mit Fischer von Erlach. Architekturkritik. 
Salzburg, Wien 1986. Ebd., S. 176-177.
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Rezension von: Lion Feuchtwanger — Arnold Zweig: Briefwechsel 1933-1958. Hrsg. v. 
Harold von Hofe. 2 Bde. Berlin, Weimar 1984. Ebd., S. 213-214.
Rezension von: Sarah Kirsch: Irrstern. Prosa. Stuttgart 1986. Ebd., S. 265-266.
Rezension von: Johannes Bobrowski: Meine liebsten Gedichte. Eine Auswahl deutscher 
Lyrik von Martin Luther bis Christoph Meckel. Hrsg. v. Eberhard Haufe. Stuttgart 1985. 
Ebd., S. 277.
Rezension von: Karl Otto Conrady: Goethe. Leben und Werk. Königstein/Ts. 1982-1985. 
2 Bde. Ebd., S. 285-287.
Rezension von: Die Drucke von Goethes Werken. Bearbeitet von Waltraud Hagen. 
Weinheim 1983. Ebd., S. 287-288.
Sammelrezension von: Peter Lahnstein: Schillers Leben. München 1981; Erwin Leibfried: 
Schiller. Notizen zum heutigen Verständnis seiner Dramen. Frankfurt/M ., Bern, New 
York 1985. Ebd., S. 288-290.
1987
[Herausgeber] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von Ulrich Mâché 
und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen. Bd. 4,1: Lysander und Kaliste. Bearbei­
tet von Volker Meid. Berlin, New York 1987. (=  Ausgaben deutscher Dichtung des XV. 
bis XVIII. Jahrhunderts 118). 452 S.
[Herausgeber] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von Ulrich Mâché 
und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen. Bd. 15, 1 und 2: Historische Schriften. 
Bearbeitet von Ferdinand van Ingen. Berlin, New York 1987. (=  Ausgaben deutscher 
Dichtung des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 120 und 121). 2 Bde. IV, 801 S.
Das Problem der lyrischen Mehrsprachigkeit bei Paul Celan. In: Psalm und Hawdalah. 
Zum Werk Paul Celans. Akten des Internationalen Paul Celan-Kolloquiums New York
1985. Hrsg. v. Joseph P. Strelka. Frankfurt/M., Bern usw. 1987. (=  Jahrbuch für 
Internationale Germanistik. Reihe A. Bd. 20), S. 64-78.
Ovid in Leipzig. Zu Johann Georg Schochs "Weyrauch-Baum". In: Respublica Guelpher- 
bytana. Wolfenbütteier Beiträge zur Renaissance- und Barockforschung. Festschrift für 
Paul Raabe. Hrsg. v. August Buck und Martin Bircher. Amsterdam 1987. (=  Chloe 6), 
S. 457-482.
Die Rhetorik-Kammern in den Niederlanden und die Sprachgesellschaften in Deutschland. 
Res Publica Litteraria zwischen Gelehrsamkeit und Geselligkeit. In: Res Publica Littera- 
ria. Die Institutionen der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit. Hrsg. v. Sebastian 
Neumeister und Conrad Wiedemann. Wiesbaden 1987. 2 Bde. (=  Wolfenbütteler 
Arbeiten zur Barockforschung 14), Bd. 1, S. 111-132.
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Politische Lyrik zwischen Artistik und Engagement. Hans Magnus Enzensberger und 
Erich Fried. In: Sinn und Symbol. Festschrift für Joseph P. Strelka zum 60. Geburtstag. 
Hrsg. v. Karl Konrad Polheim. Bern 1987, S. 521-543.
[Mit Dick van Stekelenburg] Gerhard Roths perspektivische Blicke. Am Beispiel des 
Romans "Winterreise". In: Sehnsuchtsangst. Zur österreichischen Literatur der Gegen­
wart. Colloquium an der Universität von Amsterdam. Hrsg. v. Alexander von Bormann. 
Amsterdam 1987. (=  Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik 21), S. 241-257.
Rezension von: Peter Henisch: Pepi Prohaska Prophet. Roman. Salzburg, Wien 1986. In: 
Deutsche Bücher 17 (1987), S. 28-29.
Rezension von: Thomas Bernhard: Auslöschung. Ein Zerfall. Frankfurt/M. 1986. Ebd., 
S. 98-100.
Rezension von: Else Lasker-Schüler: "Was soll ich hier?". Exilbriefe an Salman 
Schocken. Dokumentarische Erstausgabe mit vier Briefen Schockens im Anhang. Hrsg. v. 
Sigrid Bauschinger und Helmut G. Hermann. Heidelberg 1986. Ebd., S. 129.
Rezension von: Carine Kleiber: Jeannie Ebner. Eine Einführung. Bern, Frankfurt/M., 
New York 1985. Ebd., S. 132-133.
Sammelrezension von: Gerald Jurdzinski: Leiden an der "Natur". Thomas Bernhards 
metaphysische Weltdeutung im Spiegel der Philosophie Schopenhauers. Frankfurt/M., 
Bern 1984; Volker Struck: "menschenlos". Die Notwendigkeit der Katastrophe. Der 
utopische Schein im Werk Thomas Bernhards. Frankfurt/M., Bern 1985; Josef König: 
"Nichts als ein TotenmaskenbaH". Studien zum Verständnis der ästhetischen Intentionen 
im W erk Thomas Bernhards. Frankfurt/M ., Bern 1983; Margarete Kohlenbach: Das Ende 
der Vollkommenheit. Zum Verständnis von Thomas Bernhards "Korrektur". Tübingen
1986. Ebd., S. 133-137.
Rezension von: Alois Brandstetter: Die Burg. Salzburg, Wien 1986. Ebd., S. 179-180.
Rezension von: Peter Rosei: Die Wolken. Salzburg, Wien 1986. Ebd., S. 199-200.
Rezension von: Frank Wedekind: Die Tagebücher. Ein erotisches Leben. Hrsg. v. 
Gerhard Hay. Frankfurt/M. 1986. Ebd., S. 205.
Rezension von: Metzler Autoren Lexikon. Deutschsprachige Dichter und Schriftsteller 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Hrsg. v. Bernd Lutz. Stuttgart 1986. Ebd., S. 218.
Rezension von: Barbara Frischmuth: Herrin der Tiere. Erzählung. Salzburg, Wien 1986. 
Ebd., S. 265.
Rezension von: Elisabeth Bartsch Siekhaus: Die lyrischen Sonette der Catharina Regina 
von Greiffenberg. Frankfurt/M., Bern 1983. Ebd., S. 286-287.
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Rezension von: Heimito von Doderer — Albert Paris Gütersloh: Briefwechsel 1928-1962. 
Hrsg. v. Reinhold Treml. München 1986. Ebd., S. 304-305.
1988
Johann Wolfgang Goethe: Götz von Berlichingen. Frankfurt 1988. (=  Grundlagen und 
Gedanken zum Verständnis des Dramas). 88 S.
Heiner Kipphardt: In der Sache J. Robert Oppenheimer. 4Frankfurt/M. 1988. (=  
Grundlagen und Gedanken zum Verständnis des Dramas). 72 S.
[Herausgeber] Literaturszene Bundesrepublik — Ein Blick von draußen. Symposion an der 
Freien Universität Amsterdam. Hsrg. v. Ferdinand van Ingen und Gerd Labroisse. 
Amsterdam 1988. (=  Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik 25). 344 S.
[Herausgeber] Sigmund von Birken. Werke und Korrespondenz. Hrsg. v. Klaus Garber, 
Ferdinand van Ingen, Dietrich Jöns, Hartmut Laufhütte. Bd. 14: Prosapia / Biographia. 
Hrsg. v. Dietrich Jöns und Hartmut Laufhütte. Tübingen 1988. (=  Neudrucke deutscher 
Literaturwerke N.F. 41). XXIV, 125 S.
[Mitglied des Internationalen Beirats] Germanistik. Internationales Referatenorgan mit 
bibliographischen Hinweisen. Hrsg. v. Wilfried Barner, Richard Brinkmann, Klaus 
Grubmüller, Helmut Henne, Johannes Janota, Wolfram Mauser, Heinz Vater, Wilhelm 
Vosskamp. Schriftleitung: Tilman Krömer. Internationaler Beirat: Bernhard Böschenstein, 
Emilio Bonfatti, Michael Curschmann, Cathrine Fabricius-Hansen, Il’ja Fradkin, Almuth 
Gresillon, Franciszek Grucza, Közö Hirao, Ferdinand van Ingen, Eijiro Iwasaki, Sven- 
Aage Jorgensen, Kurt Nyholm, Susan Olsen, Nigel F. Palmer, Anthony W. Riley, David 
Roberts, Daniel Rocher, Martin Swales, Jean-Marie Valentin, Andräs Vizkelety, Werner 
Welzig, Theodore Ziolkowski, Viktor Zmegac. 29 (1988) ff. [Bislang 36 Jahrgänge].
Das Geschäft mit dem schlesischen Berggeist. Die Rübezahl-Schriften des M. Johannes 
Praetorius. In: Daß eine Nation die ander verstehen möge. Festschrift für Marian 
Szyrocki zu seinem 60. Geburtstag. Hrsg. v. Norbert Honsza und Hans-Gert Roloff. 
Amsterdam 1988. (=  Chloe 7), S. 361-380.
Georg Philipp Harsdörffer und die Pegnitz-Schäfer Johann Klaj und Sigmund von Birken. 
In: Deutsche Dichter. Leben und Werk deutschsprachiger Autoren. Hrsg. v. Gunter E. 
Grimm und Frank Rainer Max. Bd. 2: Reformation, Renaissance und Barock. Stuttgart 
1988. (=  Universal-Bibliothek 8612), S. 195-211.
Kaspar Stieler. Ebd., S. 313-320.
Catharina Regina von Greiffenberg. Ebd., S. 321-330.
Don Juan und seine Brüder. Max Frischs Don-Juan-Komödie im Rahmen des Gesamt­
werks. In: Einheit in der Vielfalt. Festschrift für Peter Lang zum 60. Geburtstag. Hrsg.
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v. Gisela Quast. Bern 1988, S. 249-269.
Goethes "Italienische Reise". Ein fragwürdiges Modell. In: Italienische Reise — Reise 
nach Italien. Hrsg. v. Italo Michele Battafarano. Gardolo di Trento 1988. (=  Apollo 2), 
S. 177-229.
Baerholtz, Bärholz, Daniel. In: Literatur-Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 
Hrsg. v. Walther Killy. Bd. 1. Gütersloh, München 1988, S. 288.
Zur Uwe-Johnson-Rezeption in den Niederlanden. In: Literaturszene Bundesrepublik [s. 
oben], S. 105-119.
Böhme, Jakob. In: Marienlexikon, hrsg. im Auftrag des Institutum Marianum Regensburg 
e.V. v. Remigius Bäumer und Leo Scheffczyk. Bd. 1. St. Ottilien 1988, S. 517-520.
Macht und Gewissen. Schillers "Maria Stuart". In: Verantwortung und Utopie. Zur 
Literatur der Goethezeit. Ein Symposium. Hrsg. v. Wolfgang Wittkowski. Tübingen 
1988, S. 283-309.
Grimmelshausens "Keuscher Joseph" und sein Leser. In: Simpliciana 10 (1988), S. 405- 
420.
Rezension von: Anna Ovena Hoyers: Geistliche und weltliche Poemata. Hg. von Barbara 
Becker Cantarino, Tübingen 1986. In: Arbitrium (1988), S. 157-159.
Rezension von: Martin Walser: Dorle und Wolf. Novelle. Frankfurt/M. 1987. In: 
Deutsche Bücher 18 (1988), S. 27-28.
Rezension von: Deutsche Abschiede. Hrsg. v. Gerhard Hay. Mit einem Essay von F.J. 
Raddatz. München 1984. Ebd., S. 31.
[Sammelrezension] Kurz berichtet. Ebd., S. 79-82.
Rezension von: Alois Brandstetter: Menschenkunde. Salzburg, Wien 1987. Ebd., S. 98- 
99.
Rezension von: Fruchtbringende Gesellschaft. Der Fruchtbringenden Gesellschaft 
geöffneter Erzschrein. Das Köthener Gesellschaftsbuch Fürst Ludwigs I. von Anhalt- 
Köthen. Hrsg. v. Klaus Conermann. 3 Bde. Weinheim 1985. Ebd., S. 125-128.
Rezension von: Maria Luise Caputo-Mayr und Julius M. Herz: Franz Kafka. Eine 
kommentierte Bibliographie der Sekundärliteratur (1955-1980, mit einem Nachtrag 1985). 
Bern, Stuttgart 1987. Ebd., S. 142-143.
Sammelrezension von: Reiner Stach: 100 Jahre S. Fischer Verlag 1886-1986. Kleine 
Verlagsgeschichte. Frankfurt/M. 1986; Knut Beck: 100 Jahre S. Fischer Verlag 1886-
1986. Eine Bibliographie. Frankfurt/M. 1986. Ebd., S. 157-159.
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Rezension von: Hans Magnus Enzensberger: Ach Europa! Wahrnehmungen aus sieben 
Ländern. Mit einem Epilog aus dem Jahre 2006. Frankfurt/M. 1987. Ebd., S. 181-182.
Sammelrezension von: Christoph Hein: Passage. Ein Kammerspiel in drei Akten. 
Darmstadt 1988; Christoph Hein: Öffentlich arbeiten. Essays und Gespräche. Berlin, 
Weimar 1987. Ebd., S. 183-184.
Rezension von: Hermann Lenz: Der Wanderer. Roman. Frankfurt/M. 1986. Ebd., S. 
186.
Rezension von: Peter Rosei: Der Aufstand. Roman. Salzburg, Wien 1987. Ebd., S. 186- 
187.
Rezension von: Joseph Zoderer: Dauerhaftes Morgenrot. Roman. München 1987. Ebd., 
S. 191-192.
Rezension von: Oskar Kokoschka: Briefe II. 1919-1934. Hrsg. v. Olda Kokoschka und 
Heinz Spielmann. Düsseldorf 1985. Ebd., S. 233.
Rezension von: Anna Seghers — Wieland Herzfelde: Gewöhnliches und gefährliches 
Leben. Ein Briefwechsel aus der Zeit des Exils 1939-1946. Hrsg. v. Ursula Emmerich 
und Erika Pick. Darmstadt, Neuwied 1986. Ebd., S. 234.
Rezension von: Ernst Bloch: Briefe 1903-1975. Hrsg. v. Karola Bloch, Jan Robert Bloch, 
Anne Fromman u.a. Gesamtredaktion Uwe Opolka. Frankfurt/M. 1985. Ebd., S. 236- 
237.
Rezension von: Günter Grass: Werkausgabe in zehn Bänden. Hrsg. v. Volker Neuhaus. 
Darmstadt, Neuwied 1987. Ebd., S. 264-266.
Rezension von: Peter Härtling: Waiblingers Augen. Roman. Darmstadt, Neuwied 1987. 
Ebd., S. 266-267.
Rezension von: Margarete Hannsmann: Rabenflug. Gedichte. Stuttgart 1987. S. 267-268.
Sammelrezension von: Thomas Mann: Gesammelte Werke in Einzelbänden. Hrsg. v. 
Peter de Mendelssohn: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster 
Teil. Nachwort Hans Wysling — Die Forderung des Tages. Abhandlungen und kleine 
Aufsätze über Literatur und Kunst. Nachwort Helmut Koopmann — An die gesittete 
Welt. Politische Schriften und Reden im Exil. Nachwort Hanno Helbling. Frankfurt/M. 
1985-1986. Ebd., S. 274-275.
Rezension von: Hans Carossa: Tagebücher 1910-1918. Hrsg. v. Eva Kampmann-Carossa. 
Frankfurt/M. 1986. Ebd., S. 308-309.
Rezension von: Ludwig Ficker: Briefwechsel 1909-1914. Hrsg. v. I. Zangerle, W. 
Methlagl, F. Seyr, A. Unterlicher. Salzburg 1986. Ebd., S. 309-310.
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Sammelrezension von: Rainer Maria Rilke: Die Briefe an Karl und Elisabeth von der 
Heydt 1905-1922. Hrsg. v. I. Schnack und R. Scharffenberg. Frankfurt/M. 1986; Rilke: 
Briefwechsel mit Regina Ullmann und Ellen Delp. Hrsg. v. W. Simon. Frankfurt/M. 
1987; Rilke: Schweizer Vortragsreise 1919. Hrsg. v. Rätus Luck. Frankfurt/M. 1986; 
Rilke und Rußland. Briefe, Erinnerungen, Gedichte. Hrsg. v. K. Asadowski. Frank­
furt/M. 1986; Rainer Maria Rilke: Briefwechsel mit den Brüdern Reinhart 1919-1929. 
Hrsg. v. Rätus Luck, unter Mitw. v. Hugo Sarbach. Frankfurt/M. 1988. Ebd., S. 313- 
316.
Rezension von: Stefan Zweig: Briefwechsel mit Hermann Bahr, Sigmund Freud, Rainer 
Maria Rilke und Arthur Schnitzler. Hrsg. v. Jeffrey B. Berlin, Hans-Ulrich Lindken und 
Donald A. Prater. Frankfurt/M. 1987. Ebd., S. 316-317.
1989
"Dat je  roman vol raadsels steekt, lijkt me juist een voordeel". Over het schrijverschap in 
Vestdijks "Symfonie van Victor Slingeland". In: De achtervolging voortgezet. Opstellen 
over moderne letterkunde, aangeboden aan prof. dr. Margaretha H. Schenkeveld. Hrsg. 
v. W .F.G . Breekveldt u.a. Amsterdam 1989, S. 271-300.
Die literarische Bildvorstellung der vier Jahreszeiten. Deutsche Barocklyrik im europäi­
schen Kontext. In: Die Jahreszeiten in Dichtung, Musik und bildender Kunst. Hrsg. v. 
Herbert Zeman. Graz, Wien, Köln 1989, S. 103-122.
Böhme, Jacob. In: Literatur-Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Hrsg. v. 
Walther Killy. Bd. 2. Gütersloh, München 1989, S. 53-59.
Gloger, Georg. In: Literatur-Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Hrsg. v. 
Walther Killy. Bd. 4. Gütersloh, München 1989, S. 175-176.
Die niederländische Nationalliteratur im Kontext der konfessionspolitischen Auseinander­
setzungen auf der Wende vom 16. und 17. Jahrhundert. In: Nation und Literatur im 
Europa der Frühen Neuzeit. Akten des I. Internationalen Osnabrücker Kongresses zur 
Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Klaus Garber. Tübingen 1989. (=  Frühe 
Neuzeit 1), S. 576-594.
Der "einsame Ort" in Thomas Bernhards Prosawerk. In: Die österreichische Literatur. Ihr 
Profil von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart (1880-1980). Hrsg. v. Herbert 
Zeman. Bd. 2. Graz 1989, S. 1141-1166.
Rezension von: Thomas Bernhard: Die Irren. Die Häftlinge. Frankfurt/M. 1988. In: 
Deutsche Bücher 19 (1989), S. 21.
Rezension von: Sarah Kirsch: Allerlei-Rauh. Eine Chronik. Stuttgart 1988. Ebd., S. 28-
29.
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Sammelrezension von: Hermann Lenz; Seltsamer Abschied. Roman. Frankfurt/M. 1988; 
Einladung, Hermann Lenz zu lesen. Hrsg. v. Rainer Moritz. Frankfurt/M. 1988. Ebd., S.
29-30.
Rezension von: Martin Walser: Jagd. Frankfurt/M. 1988. Ebd., S. 37-38.
Sammelrezension: Hans Egon Holthusen: Gottfried Benn. Leben, Werk, Widerspruch. 
Bd. 1: 1886-1922. Stuttgart 1986; Gottfried Benn: Sämtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe. 
In Verbindung mit Ilse Benn, hrsg. v. Gerhard Schuster. Bd. 1-3. Stuttgart 1986/87. 
Ebd., S. 66-68.
Rezension von: Herman Meyer: Spiegelungen. Studien zu Literatur und Kunst. Tübingen
1987. Ebd., S. 74-75.
Rezension von: Ralf Schnell: Die Literatur der Bundesrepublik. Autoren, Geschichte, 
Literaturbetrieb. Stuttgart 1986. Ebd., S. 76.
Sammelrezension von: Artemis Ausführungen. Hrsg. v. P. Brang, W. Erzgräber, H. 
Fromm, M. Fuhrmann, W. Hinck, U. Mölk, K. See. München, Zürich. Ebd., S. 122- 
124.
Rezension von: Gero von Wilpert (Hrsg.): Lexikon der Weltliteratur. Stuttgart 1988. 
Ebd., S. 124.
Rezension von: Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisch-bibliographisches Handbuch. 
Begründet v. Wilhelm Kosch. Bd. 11. Hrsg. v. Heinz Rupp und Carl Ludwig Lang. Bern
1988. Ebd., S. 124-125.
Sammelrezension von: Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart. Ebd., S. 127- 
129.
Sammelrezension von: Romain Rolland — Stefan Zweig: Briefwechsel 1910-1940. Hrsg. 
v. Wolfgang Klein. Berlin 1987; Stefan Zweig. Hrsg. v. Mark H. Gelber. Bern 1987. 
Ebd., S. 143-144.
Rezension von: Heinrich Hubmann, Alfred 0 . Lanz: Zu Hause im Exil. Zu Werk und 
Person H.G. Adlers. Wiesbaden, Stuttgart 1987. Ebd., S. 145-146.
Rezension von: Ludwig Fels: Rosen für Afrika. Roman. München, Zürich 1987. Ebd., S. 
194-195.
Rezension von: Wolfgang Hildesheimer: Klage und Anklage. Frankfurt/M. 1989. Ebd., 
S. 198-199.
Rezension von: Hiltrud Gnüg, Renate Möhrmann (Hsrg.): Frauen Literatur Geschichte. 
Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Stuttgart 1985. Ebd., S. 234-235.
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Rezension von: Barbara Becker-Cantarino: Der lange Weg zur Mündigkeit. Frau und 
Literatur (1500-1800). Stuttgart 1987. Ebd., S. 235-236.
Rezension von: Peter Altenberg: Gesammelte Werke in fünf Bänden. Hrsg. v. Werner J. 
Schweiger. Bd. 1-2. Wien, Frankfurt 1987. Ebd., S. 267-268.
Rezension von: Christoph Meckel: Das Buch Shiralee. Gedicht-Zyklus. Düsseldorf 1989. 
Ebd., S. 281.
Rezension von: Gerold Späth: Barbarswila. Roman. Frankfurt/M. 1988. Ebd., S. 283- 
284.
Rezension von: Karin Struck: Bitteres Wasser. Roman. München, Hamburg 1988. Ebd., 
S. 284-285.
Rezension von: Europas erster Baedeker: Filip von Zesens Amsterdam 1664. Mit einer 
Einleitung hrsg. v. Christian Gellinek. New York, Bern, Frankfurt/M., Paris 1988. Ebd., 
S. 295.
1990
[Herausgeber / Bearbeiter] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von 
Ulrich Mâché und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen. Bd. 7: Assenât. Bearbeitet 
von Ferdinand van Ingen. Berlin, New York 1990. (=  Ausgaben deutscher Literatur des 
XV. bis XVIII. Jahrhunderts 133). 625 S.
Philipp von Zesens zehnte Muse: Dorothea Eleonora von Rosenthal ("Poetische Gedan- 
cken" und "Poetischer Rosen-Wälder Vorschmack"). In: Grenzgänge. Literatur und 
Kultur im Kontext. Für Hans Pörnbacher zum sechzigsten Geburtstag und zum Abschied 
von der Universität Nijmegen. Hrsg. v. Guillaume van Gemert und Hans Ester. Amster­
dam, Atlanta 1990. (=  Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur 88), S. 85- 
110.
Klaj, Johann. In: Literatur-Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Hrsg. v. 
Walther Killy. Bd. 6. Gütersloh, München 1990, S. 346-347.
Kuhnau, Johann. In: Literatur-Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Hrsg. v. 
Walther Killy. Bd. 7. Gütersloh, München 1990, S. 87-88.
Dichterverständnis, Heldensprache, städtisches Leben: Johann Klajs "Lobrede der 
Teutschen Poeterey". In: Opitz und seine Welt: Festschrift für George Schulz-Behrend 
zum 12. Februar 1988. Hrsg. v. Barbara Becker-Cantarino und Jörg-Ulrich Fechner. 
Amsterdam, Atlanta 1990. (=  Chloe 10), S. 251-266.
Goethes Singspiele: Literarischer Anspruch und Autonomie der Musik. In: Revolution 
und Autonomie. Deutsche Autonomieästhetik im Zeitalter der Französischen Revolution.
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Ein Symposium. Hrsg. v. Wolfgang Wittkowski. Tübingen 1990, S. 102-128.
Österreichische Topographien. Zum epischen Werk von Gerhard Fritsch. In: Literatur 
und Kritik. Österreichische Monatsschrift 247/48 (1990), S. 340-350.
Rezension von: Herbert Rosendorfer: Die Nacht der Amazonen. Roman. Köln 1989. In: 
Deutsche Bücher 20 (1990), S. 18-19.
Rezension von: Oskar Kokoschka: Briefe III+ IV. Hrsg. v. Olda Kokschka und Heinz 
Spielmann. Düsseldorf 1986-1988. Ebd., S. 50-52.
Rezension von: Über die Grenzen: von Flüchtlingen für Flüchtlinge. Reprint mit einem 
Kommentar von W. Mittenzwei. Leipzig 1988. Ebd., S. 72-73.
Rezension von: Helga M. Novak: Märkische Feemorgana. Gedichte. Frankfurt/M. 1989. 
Ebd., S. 111-112.
Rezension von: Gabriele Wohmann: Kassensturz. Erzählungen. Frankfurt/M. 1989. Ebd., 
S. 114-115.
Sammelrezension von: Der Literatur-Brockhaus. Hrsg. und bearbeitet von Werner 
Habicht, Wolf-Dieter Lange und der Brockhaus-Redaktion. Mannheim 1988. 3 Bde.; Der 
Kunst-Brockhaus in zehn Bänden. Aktualisierte Taschenbuch-Ausgabe. Mannheim 1987. 
Ebd., S. 119-120.
Rezension von: Ernst Augustin: Der amerikanische Traum. Roman. Frankfurt/M. 1989. 
Ebd., S. 169-170.
Rezension von: Kindlers Neues Literatur-Lexikon. Hrsg. v. Walter Jens. Bd. 1-9. 
München 1988-1990. Eb., S. 182-184.
Rezension von: Deutsches Literatur-Lexikon. Begründet von Wilhelm Kosch. Bd. 12. 
Bern, Stuttgart 1990. Ebd., S. 184.
Rezension von: Gero von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur. S tuttgart 1989. Ebd., 
S. 184-185.
Rezension von: Erich Trunz: Johann Matthäus Meyfart. Theologe und Schriftsteller in der 
Zeit des Dreißigjährigen Krieges. München 1987. Ebd., S. 192-194.
Rezension von: Karl-Heinz Habersetzer: Politische Typologie und dramatisches Exem­
plum. Studien zum historisch-ästhetischen Horizont des barocken Trauerspiels am Beispiel 
von Andreas Gryphius’ "Carolus Stuardus" und "Papinianus". Stuttgart 1985. Ebd., 194- 
195.
Rezension von: Rose Ausländer: Ich spiele noch. Neue Gedichte. Frankfut/M. 1987. 
Ebd., S. 262-263.
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Rezension von: Editio. Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft. Tübingen 1987. 
Ebd., S. 275-276.
Sammelrezension von: Ken Moulden, Gero von Wilpert (Hrsg.): Buddenbrooks-Hand­
buch. Stuttgart 1988; Rudolf W olff (Hrsg.): Thomas Mann. Aufsätze zum "Zauberberg". 
Bonn 1988. Ebd., S. 301-302.
Rezension von: Hermann Kurzke: Thomas Mann. Epoche, Werk, Wirkung. München 
1985.
Rezension von; Samuel Fischer, Hedwig Fischer: Briefwechsel mit Autoren. Hrsg. v. 
Dierk Rodewald und Corinna Fiedler. Mit einer Einführung von Bernhard Zeller. 
Frankfurt/M. 1989. Ebd., S. 303-305.
1991
[Herausgeber] Johann Beer: Sämtliche Werke. Hrsg. v. Ferdinand van Ingen und Hans- 
Gert Roloff. Bd. 5: Weiber-Hächel, Jungfer-Hobel, Bestia Civitatis, Narren-Spital. Bern, 
Frankfurt/M. usw. 1991. (=  Mittlere deutsche Literatur in Neu- und Nachdrucken 5). 
170 S.
[Mitherausgeber] Europäische Barock-Rezeption. In Verbindung mit Ferdinand van Ingen, 
Wilhelm Kühlmann, Wolfgang Weiss hrsg. v. Klaus Garber. Wiesbaden 1991. 2 Bde. (=  
Wolfenbütteier Arbeiten zur Barockforschung 20. 1365 S.
Kulturelle und ethische Opposition im Spiegel der Literatur. Deutschland und Frankreich 
im 17. Jahrhundert. In: Begegnungen mit dem "Fremden". Grenzen — Traditionen — 
Vergleiche. Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses Tokyo 1990. Hrsg. 
v. Eijirö Iwasaki. Bd. 2: Theorie der Alterität. Hrsg. v. Yoshinori Shichiji. München 
1991, S. 140-147.
Der Daktylus zwischen Lyrik und Lied. In: Festschrift für Albert Schneider. Hrsg. v. 
Fernand Hoffmann und Joseph Kohnen. Luxemburg 1991. ( — Publications du Centre 
Universitaire de Luxembourg. Germanistik, Frsc. 3), S. 31-46.
Zwischen "Totenwolf" und "Totenwald". Ernst Wiechert und die völkische Literatur. In: 
Interbellum und Exil. Liber amicorum für Hans Würzner. Abschied von der Rijksuniver­
siteit Leiden. Hrsg. v. Sjaak Onderdelinden. Amsterdam, Atlanta 1991. (=  Amsterdamer 
Publikationen zur Sprache und Literatur 90), S. 140-161.
Hans Carossas "Rumänisches Tagebuch". In: Hans Carossa. Dreizehn Versuche zu 
seinem Werk. Hrsg. v. Hartmut Laufhütte. Tübingen 1991, S. 199-215.
Plavius, Johannes. In: Literatur-Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Hrsg. v. 
Walther Killy. Bd. 9. Gütersloh, München 1991, S. 181.
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Rosenthal, Dorothea Eleonora von. In: Literatur-Lexikon. Autoren und Werke deutscher 
Sprache. Hrsg. v. Walther Killy. Bd. 10. Gütersloh, München 1991, S. 20.
Schein, Johann Hermann. In: Literatur-Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 
Hrsg. v. Walther Killy. Bd. 10. Gütersloh, München 1991, S. 181-182.
Speer, Georg Daniel. In: Literatur-Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 
Hrsg. v. Walther Killy. Bd. 11. Gütersloh, München 1991, S. 93-94.
Stieler, Kaspar (David). In: Literatur-Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 
Hrsg. v. Walther Killy. Bd. 11. Gütersloh, München 1991, S. 199-200.
Titz, Johann Peter. In: Literatur-Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Hrsg. 
v. Walther Killy. Bd. 11. Gütersloh, München 1991, S. 378-379.
Zum Selbstverständnis des Dichters im 17. und 18. Jahrhundert. In: Literary Culture in 
the Holy Roman Empire, 1555-1720, ed. James A. Parente, Richard Erich Schade and 
George C. Schoolfield. Chapel Hill, London 1991. (=  University of North Carolina 
Studies in Germanic Languages and Literatures 113), S. 206-224.
Krieg und Frieden bei Grimmelshausen. In: Etudes Germaniques 46 (1991), S. 35-53.
Spielformen der "Satirischen Schreibart". Zum Autor-Leser-Verhältnis bei Grimmelshau­
sen und Johann Beer. In: Simpliciana 13 (1991), S. 125-142.
Grimmelshausen-Kolloquium in Paris. In: Wolfenbütteier Barock-Nachrichten 18 (1991), 
S. 45.
Rezension von: Johannes Bobrowski: Gesammelte Werke. Hrsg. v. Eberhard Haufe. 
Stuttgart 1987. 4 Bde. In: Deutsche Bücher 21 (1991), S. 9-10.
Rezension von: Stefan Zweig: Clarissa. Ein Romanentwurf. Aus dem Nachlaß hrsg. v. 
Knut Beck. Ges. Werke in Einzelausgaben. Frankfurt/M. 1990. Ebd., S. 22-23.
Rezension von: Ludwig von Ficker: Briefwechsel 1914-1925. Innsbruck 1988. Ebd., S. 
40.
Rezension von: Celan-Jahrbuch. Hrsg. v. Hans-Michael Speier. Heidelberg 1987ff. Ebd., 
S. 45-46.
Sammelrezension von: Paul Celan: Das Frühwerk. Hrsg. v. Barbara Wiedemann. 
Frankfurt/M. 1989; Barbara Wiedemann-Wolf: Antschel Paul — Paul Celan. Studien zum 
Frühwerk. Tübingen 1985. Ebd., S. 46-47.
Rezension von: Argumentum et Silentio. Internationales Paul Celan-Symposium. Hrsg. v. 
Amy D. Colin. Berlin, New York 1987. Ebd., S. 47-48.
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Rezension von: Cyrus Atabay: Puschkiniana. Gedichte mit Original-Graphiken von Ulrich 
Erben. Düsseldorf 1990. Ebd., S. 77-78.
Rezension von: Alois Brandstetter: Vom Manne aus Eicha. Roman. Salzburg 1991. Ebd., 
S. 78.
Rezension von: Hermann Lenz: Schwarze Kutschen. Erzählung. Frankfurt/M. 1990. 
Ebd., S. 84-85.
Rezension von: Peter Rosei: Der Mann, der sterben wollte samt einer Geschichte von 
früher. Stuttgart 1991. Ebd., S. 91.
Rezension von: Heiner Schmidt: Quellenlexikon der Interpretationen und Textanalysen. 
Bd. 9-12: Nachträge 1983-1986. Duisburg 1987.
Rezension von: Harro Zimmermann: Freiheit und Geschichte. F.G. Klopstock als 
historischer Dichter und Denker. Heidelberg 1987. Ebd., S. 104-105.
Rezension von: Carl Sternheim: Briefe 1 und 2. Hrsg. v. Wolfgang Wendler. Darmstadt
1988. Ebd., S. 127.
Rezension von: Gottfried Benn: Sämtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe. Bd. 4, Prosa 2 
(1933-1945). In Verb. mit Ilse Benn hrsg. v. Gerhard Schuster. Stuttgart 1989. Ebd., S. 
173-174.
Rezension von: Thomas Bernhard: Gesammelte Gedichte. Hrsg. v. Volker Bohn. Frank­
furt/M. 1991. Ebd., S. 174-175.
Rezension von: Günter Grass: Totes Holz. Göttingen 1990. Ebd., S. 177-178.
Rezension von: Herbert Rosendorfer: Mitteilungen aus dem poetischen Chaos. Römische 
Geschichten. Köln 1991. Ebd., S. 182-183.
Rezension von: Renate Baader: Dames de Lettres. Autorinnen der preziösen, hocharisto­
kratischen und ‘modernen’ Salons (1649-1798): Mil de Scudery — Mme de Montpensier
— Mme d’Aulnoy. Stuttgart 1986. Ebd., S. 187-188.
Rezension von: Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisches und bibliographisches 
Handbuch. Hrsg. v. Heinz Rupp und Carl Ludwig Lang. Bern 1991. 13. Bd. Ebd., S. 
254-255.
Rezension von: Des Jesaias Rompiers von Löwenhalt erster gebüsch seiner Reim-getichte 
1647. Mit einem Nachwort, Kommentaren und bibliographischem Anhang hrsg. v. 
Wilhelm Kühlmann und Walter E. Schäfer. Tübingen 1988. Ebd., S. 264-265.
Rezension von: Krista Fleischmann: Thomas Bernhard — Eine Begegnung. Wien 1991. 
Ebd., S. 289-290.
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1992
[Herausgeber] Johann Beer: Sämtliche Werke. Hrsg. v. Ferdinand van Ingen und Hans- 
Gert Roloff. Bd. 2: Hopffen-Sack, Adimantus, Spiridon. Bern, Frankfurt/M. usw. 1992. 
(=  Mittlere deutsche Literatur in Neu- und Nachdrucken 2). 193 S.
[Herausgeber] Johann Beer: Sämtliche Werke. Hrsg. v. Ferdinand van Ingen und Hans- 
Gert Roloff. Bd. 4: Pokazi, Jucundus Jucundissimus. Bern, Frankfurt/M. usw. 1992. (=  
Mittlere deutsche Literatur in Neu- und Nachdrucken 4). 202 S.
Die himmlische Welt in Jakob Böhmes "Morgenröthe". In: "Der Buchstab tödt — der 
Geist macht lebendig". Festschrift zum 60. Geburtstag von Hans-Gert Roloff von 
Freunden, Schülern und Kollegen. Hrsg. v. James Hardin und Jörg Jungmayr. Bern, 
Berlin, Frankfurt/M. usw. 1982, S. 709-738.
Aeraria poetica (dt. poetische Schatzkammer, poetisches Lexikon). In: Historisches 
Wörterbuch der Rhetorik. Hrsg. v. Gert Ueding. Bd. 1. Tübingen 1992, Sp. 199-202.
Vogel, Johannes. In: Literatur-Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Hrsg. v. 
Walther Killy. Bd. 12. Gütersloh, München 1992, S. 47.
Die Edition von Jacob Böhmes "Aurora" und die Bedeutung eines Variantenapparats. In: 
Probleme der Edition von Texten der Frühen Neuzeit. Beiträge zur Arbeitstagung der 
Kommission für die Edition von Texten der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Lothar Mundt, 
Hans-Gert Roloff und Ulrich Seelbach. Tübingen 1992. (=  Beihefte zu editio 3), S. 15- 
25.
Philipp von Zesen und die Komponisten seiner Lieder. In: Studien zum deutschen 
weltlichen Kunstlied des 17. und 18. Jahrhunderts. Hrsg. v. Gudrun Busch und Anthony 
J. Harper. Amsterdam, Atlanta 1992. (=  Chloe 12), S. 53-82.
Rezension von: Hans Magnus Enzensberger: Zukunftsmusik. Frankfurt/M. 1991. In: 
Deutsche Bücher 22 (1992), S. 18-19.
Rezension von: Martin Walser: Die Verteidigung der Kindheit. Roman. Frankfurt/M. 
1991. Ebd., S. 29-30.
Rezension von: John M. Spalek, Joseph Strelka (Hrsg.): Deutschsprachige Exilliteratur 
seit 1933. Bd. 2: New York. Bern 1989. 2 Tlbde. Ebd., S. 48-49.
Rezension von: Ruth Dinesen: Nelly Sachs. Eine Biographie. Aus dem Dänischen von 
Gabrielle Gerecke. Frankfurt/M. 1992. Ebd., S. 144-145.
Rezension von: Hans Magnus Enzensberger: Die Tochter der Luft. Ein Schauspiel nach 
Calderon. Frankfurt/M. 1992. Ebd., S. 169-170.
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Rezension von: Mittelalter-Rezeption. Ein Symposion. Hrsg. v. Peter Wapnewski. 
Stuttgart 1986. Ebd., S. 191-192.
Sammelrezension von: Texte der Frühen Neuzeit. Neudrucke nach Beständen und in 
Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Wroclaw/Breslau. In Zusammenarbeit mit 
Klaus Garber hrsg. v. Wilhelm Kühlmann. Frankfurt/M. 1990. Ebd., S. 195-198.
Sammelrezension von: Christian Fürchtegott Geliert: Briefwechsel. Kritische Gesamtaus­
gabe. Hrsg. v. John F. Reynolds; Ders.: Gesammelte Schriften. Kritische, kommentierte 
Ausgabe. Hrsg. v. Bernd Witte. Bd. 2-4, 6. Berlin, New York 1988-1989. Ebd., S. 198- 
201.
Rezension von: Erich Trunz: Ein Tag aus Goethes Leben. Acht Studien zu Leben und 
Werk. München 1990. Ebd., S. 203-204.
Sammelrezension von: Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts. 
Hrsg. v. Hans-Gert Roloff. Berlin, New York. Ebd., S. 274-279.
1993
[Herausgeber / Bearbeiter] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von 
Ulrich Mâché und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen. Bd. 1,2: Lyrik I. Bearbei­
tet von Ferdinand van Ingen. Berlin, New York 1993. (=  Ausgaben deutscher Literatur 
des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 142). 416 S.
[Herausgeber / Bearbeiter] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von 
Ulrich Mâché und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen. Bd. 3,1: Lyrik und 
Schäferdichtung. Bearbeitet von Ferdinand van Ingen. Berlin, New York 1993. (=  
Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 143). 423 S.
[Herausgeber] Philipp von Zesen: Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von Ulrich Mâché 
und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen. Bd. 4,2: Adriatische Rosemund. 
Bearbeitet von Volker Meid. Berlin, New York 1993. (=  Ausgaben deutscher Dichtung 
des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 145). 349 S.
[Herausgeber] Literatur und politische Aktualität, hrsg. v. Elrud Ibsch und Ferdinand van 
Ingen, unter Mitarbeit von Anthonya Visser. [Festschrift für Gerd Labroisse]. Amster­
dam, Atlanta 1993. (=  Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik 36). 457 S.
Thomas Bernhards "Holzfällen" oder die Kunst der Invektive. In: Literatur und politische 
Aktualität [s. oben], S. 257-282.
Engelsturz. Zu einem Sinnkomplex bei Jacob Böhme. In: Literaturgeschichte als Profes­
sion. Festschrift für Dietrich Jöns. Hrsg. v. Hartmut Laufhütte unter Mitwirkung von 
Jürgen Landwehr. Tübingen 1993. (=  Mannheimer Beiträge zur Sprach- und Literatur­
wissenschaft 24), S. 41-61.
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Niederländisch-deutsche Literaturbeziehungen. In: Literatur-Lexikon. Hrsg. v. Walther 
Killy. Bd. 14: Begriffe, Realien, Methoden. Hrsg. v. Volker Meid. München 1993, S. 
158-162.
Sprachgesellschaften. Ebd., S. 392-395.
Jacob Böhmes Begriff der Imagination. In: Daphnis 22 (1993), S. 515-530.
Rezension von: Elias Canetti: Die Fliegenpein. Aufzeichnungen. München 1992. In: 
Deutsche Bücher 23 (1993), S. 5-6.
Rezension von: Otto Knörrich: Lexikon lyrischer Formen. Stuttgart 1992. Ebd., S. 27-28.
Sammelrezension von: Nachdrucke deutscher Literatur des 17. Jahrhunderts. Hrsg. v. 
Blake Lee Spahr. Bern. Ebd., S. 32-34.
Rezension von: Winfried Freund: Die phantastische Novelle von Tieck bis Storm. 
Stuttgart 1990. Ebd., S. 42-43.
Rezension von: Gerhard Ruhbach, Josef Sudbrack (Hrsg.): Christliche Mystik. Texte aus 
zwei Jahrtausenden. München 1989. Ebd., S. 276-277.
Rezension von: Louise Gnädinger: Johannes Tauler. Lebenswelt und mystische Lehre. 
München 1993. Ebd., S. 277-278.
Rezension von: Hans-Volker Gretschel: Die Figur des Schelms im deutschen Roman nach 
1945. Frankfurt/M. 1993. Ebd., S. 290-291.
Rezension von: Paul Celan, Nelly Sachs: Briefwechsel. Hrsg. v. Barbara Wiedemann. 
Frankfurt/M. 1993. Ebd., S. 300-301.
1994
[Herausgeber] Johann Beer: Sämtliche Werke. Hrsg. v. Ferdinand van Ingen und Hans- 
Gert Roloff. Bd. 7: Teutsche Winternächte. Bern, Frankfurt/M. usw. 1994. (=  Mittlere 
deutsche Literatur in Neu- und Nachdrucken 7). 356 S.
Rebellische Mystik. Anmerkungen zu Rilkes Blasphemien. In: Brücken schlagen ... "Weit 
draußen auf eigenen Füßen". Festschrift für Fernand Hoffmann. Hrsg. v. Joseph Kohnen, 
Hans-Joachim Solms, Klaus Peter Wegera. Frankfurt/M ., Berlin, Bern 1994, S. 99-111.
Temperament und Funktionalität. Christian Weises Dichterbegriff. In: Christian Weise. 
Dichter — Gelehrter — Pädagoge. Beiträge zum ersten Christian-Weise-Symposium aus 
Anlaß des 350. Geburtstages, Zittau 1992. Hrsg. v. Peter Behnke und Hans-Gert Roloff. 
Bern usw. 1994. (=  Jahrbuch für Internationale Germanistik. Reihe A, Bd. 37), S. 283- 
295.
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Rainer Maria Rilke: De dichter-bouwer van het Stunden-Buch. In: Dichters brengen het te 
weeg. Metafysische vraagstellingen in de moderne Europese poëzie. Hrsg. v. Anja de 
Feyter und Aron Kibédi Varga. Kampen 1994, S. 21-40.
Die Jungfrau Sophia und die Jungfrau Maria bei Jakob Böhme. In: Gott, Natur, Mensch 
in der Sicht Jacob Böhmes und seiner Rezeption. Hrsg. v. Jan Garewicz und Alois Maria 
Haas. Wiesbaden 1994. (=  Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 24), S. 147- 
163.
Strukturierte Intertextualität. Poetische Schatzkammern und Verwandtes. In: Intertextua- 
lität in der Frühen Neuzeit. Studien zu ihren theoretischen und praktischen Perspektiven. 
Hrsg. v. Wilhelm Kühlmann und Wolfgang Neuber. Frankfurt/M. usw. 1994, S. 279- 
308.
Die "Ars Pragmatica" im "Ewig-währenden Calender" und im "Simplicissimus Teutsch". 
In: Simpliciana 16 (1994), S. 137-149.
Rezension von: Martin Walser: Ohne einander. Roman. Frankfurt/M. 1993. In: Deutsche 
Bücher 24 (1994), S. 32-34.
Rezension von: Petra Kabus: Verkehrte Welt. Zur schriftstellerischen und denkerischen 
Methode Grimmelshausens im "Abentheurlichen Simplicissimus Teutsch". Bern 1993. 
Ebd., S. 45-46.
Rezension von: Inge Bernheiden: Individualität im 17. Jahrhundert. Studien zum autobio­
graphischen Schrifttum. Frankfurt/M., Bern, New York usw. 1988. Ebd., S. 46-47.
Rezension von: Frédéric Soret: Zehn Jahre bei Goethe. Erinnerung an Weimars klassische 
Zeit 1822-1832. Aus Sorets handschriftlichem Nachlaß, seinen Tagebüchern und seinem 
Briefwechsel zum erstenmal zusammengestellt, übersetzt und erläutert von H.H. Houben. 
Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1929. Hildesheim 1991. Ebd., S. 49-50.
Rezension von: Hans Carossa: Leben und Werk in Bildern und Texten. Hrsg. v. Eva 
Kampmann-Carossa. Frankfurt/M. 1993. Ebd., S. 67.
Rezension von: Michael Kessler, Jürgen Wertheimer (Hrsg.): Nelly Sachs. Neue 
Interpretationen. Tübingen 1994. Ebd., S. 75-76.
Rezension von: Daniel Casper von Lohenstein: Lyrica. Hrsg. und mit einem Nachwort 
versehen von Gerhard Spellerberg. Tübingen 1992. Ebd., S. 133-134.
Rezension von: Dagmar Carmesin: Das Fremdwort bei Johann Beer. Zur deutschen Wort- 
und Sprachgeschichte. München 1992. Ebd., S. 135.
Rezension von: Günter Grass: In Kupfer, in Stein. Mit einer Einleitung von Volker 
Neuhaus. Göttingen 1994. Ebd., S. 199-200.
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